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ACCIDENTE DE TRABAJO: es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 
también Accidente de Trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 
fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
 
AREA DE TRABAJO: es el lugar del centro de trabajo, donde normalmente un 
trabajador desarrolla sus actividades. 
 
 
COMPORTAMIENTO: es cualquier acto observable y medible. 
 
 
COMPORTAMIENTO INSEGURO: son las fallas, olvidos, errores u omisiones que 
realizan las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran 
ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: el conjunto de variables que definen la realización 
de una tarea en un entorno determinando la salud del trabajador en función de tres 
variables: física, psicológica y social 
 
 
CONDICIONES INSEGURAS: es todo elemento de lo equipos, la materia prima, 
las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se 
convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio 
ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente u 
accidente de trabajo. 
 
 
FACTORES DE RIESGO: es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 
daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o 
control del elemento agresivo. 
 
 
INSPECCIONES: es procedimiento administrativo y sistémico consistente en 
visitas oculares a las diversas áreas industriales, con la finalidad de detectar 
procedimientos defectuosos, áreas peligrosas y riegos potenciales, analizando y 
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LISTA DE CHEQUEO: es una lista de comprobación que sirve para servir de guía 
y recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función de los 




PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: conjuntos de acciones y 
metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de 





































En este proyecto  se identifica y analiza los factores de riesgos en tres empresas 
que cuenta con personal en misión de Accion Plus S.A. cliente de ARP Colmena, 
con el fin de recomendar medidas de control referentes a comportamientos y 
condiciones relacionadas con la manipulación de carga, superficie de trabajo y 
elementos de protección personal que permitan contribuir con la minimización de 
la frecuencia de accidentalidad en las empresas. 
 
 
Para obtener los objetivos planeados en este proyecto en primer lugar se obtiene  
toda la información pertinente sobre cada una de las empresas a inspeccionar, 
con el fin de conocer claramente su actividad económica y las características 
predominantes de su proceso productivo. 
 
 
Una vez realizado esto, se continuó con la visita a las empresas con el objeto de la 
observación e identificación de cada uno de los procesos y la identificación de los 
trabajadores en misión de la empresa Acción Plus S.A. que laboran en cada una 
de estas empresas. En el recorrido se iban observando todas las áreas, procesos 
y actividades desarrolladas por los trabajadores en sus puestos de trabajo. 
 
 
A continuación, con la información obtenida se elaboró una descripción detallada 
cada una de los comportamientos de los trabajadores cuando ejecutan sus tareas, 
también se observaron las  áreas y se identificaron las condiciones inseguras 
presentes en las empresas,  
 
 
Después, se realiza la valoración, priorización  de cada una de las condiciones 
inseguras halladas en la etapa 2, también se elaboran recomendaciones para 
cada una de las condiciones inseguras identificadas. Para lograr esto, se tuvo 
como base la metodología planteada en la Guía Técnica Colombiana 45. 
 
 
Por último, se proponen medidas de control y prevención para los 
comportamientos inseguros, tomando como base la metodología de seguridad 
basada en comportamientos; para la realización de comportamientos seguros. 
 
 
Palabras Claves: factores de riesgos, accidente de trabajo, inspecciones, 






Todas las empresas, independiente de su actividad económica o tamaño, deben 
contar con programas de gestión de riesgos, para proteger la salud de los 
trabajadores y cumplir con las obligaciones legales ante las entidades del gobierno 
vigilantes. Además, de ser exigido por ley, este contribuye a mejorar la 
productividad de las empresas y bienestar del trabajador. En el caso de la 
empresa Acción Plus S.A. que ofrece talento humano en la prestación de 
soluciones de outsourcing, presentando servicios a las principales compañías del 
país. Debido a esto su personal en misión se ve expuesto a factores de riesgo que 
pueden generarme accidentes de trabajo (AT). La administradora de riesgos  
profesional Colmena  “vida y riesgos profesionales” es la  ARP que tiene la cuenta 
de la empresa Acción Plus S.A., registro durante el año 2009 un total de 1.045 AT 
con 6.352 días de ausentismo y el año 2010 se presentaron 1.286 AT con 6.252 
días de ausentismo, evidenciándose un incremento en el números de los AT de un 
año a otro. 
 
 
Es por esto, que el objetivo fundamental del proyecto es Identificar y analizar los 
factores de riesgo en tres empresa que cuentan con personal en misión de Acción 
Plus S.A., con el fin de recomendar la implementación de medidas correctivas y 
preventivas referentes a las tareas de manipulación de carga, superficies de 
trabajo y elementos de protección personal que permitan  contribuir con la 
disminución de la  accidentalidad de los trabajadores. 
 
 
Para poder lograr tal objetivo, se ejecutarán las inspecciones a empresas en 
donde se Identificaran y describirán actos y condiciones inseguras focalizadas en 
la manipulación de carga, superficie de trabajo y elementos de protección personal 
de los diferentes procesos productivos de las empresas; paso a seguir, analizando 
y estimando el peligro de cada una de las condiciones inseguras encontradas y 
también se sugerirán nuevos métodos, sistemas, conductas y hábitos para la 
realización segura de las tareas en relación a utilización elementos de protección 
personal, manipulación de carga y superficies de trabajo, todo estos con el fin de 
que nos ayude a la reducción de accidentes de trabajo y minimización del riesgo 
en las empresas con personal en misión de la empresa Acción Plus S.A
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
 
Actualmente, las organizaciones cada vez más están interesadas en controlar los 
riesgos generados por su actividad económica que al realizarse pueden generar 
pérdidas humanas y materiales. Para el caso de las empresas que hoy en día 
cuentan con personal en misión de Acción Plus S.A, durante mucho tiempo se han 
esforzado por trabajar para lograr el bienestar integral de sus trabajadores y en la 
mitigación del riesgo. 
 
 
La administradora de riesgos profesional Colmena  “vida y riesgos profesionales” 
es la  ARP que tiene la cuenta de la empresa Acción Plus S.A., la cual figura como 
una de sus principales fuentes de ingreso, pero al mismo tiempo se ha convertido 
en un foco de atención clave por la gran cantidad de accidentes de trabajo (AT) 
que ha registrado, puesto que Acción Plus S.A. es una empresa que brinda  
servicios temporales para principales compañías e instituciones del país que 
requieran talento humano en la prestación de soluciones de outsourcing1. Razón 
por la cual, su personal en misión se ve expuesto a diferentes factores de riesgo. 
 
 
Durante el año 2009 se presentaron 1.045 AT con 6.352 días de ausentismo y el 
año 2010 se presentaron 1.286 AT con 6.252 días de ausentismo, en las 
empresas clientes de Acción Plus S.A. ubicados en la regional sur, de los cuales 
en el año 2010 135 AT están focalizados en la ejecución de tareas de 
manipulación de carga, 148 AT en superficie de trabajo y 109 AT en elementos de 
protección. En año 2010 empresas como transporte de mensajería presentaron 73 
AT, manufactura producto de aseo personal 42 AT y alimento nutricional 11 AT 
siendo empresas que presentaron gran número de accidentes.2 
 
 
Por tal motivo, es necesario evaluar estas empresas en las que labora el personal 
en misión de ACCIÓN PLUS S.A., y realizar acciones que permitan identificar, 
analizar y  recomendar medidas correctivas y preventivas para factores de riesgos 
a trabajadores y las empresas. Esto, con el objetivo de garantizar la salud del 
trabajador y ambiente laboral seguro, y esto conlleve a disminución del  número de 
accidentes de trabajo y días afectados por invalidez. 
 
1 ACCIÓN S.A. Descripción del servicio [en línea]. [Bogotá, Colombia], 2010 [citado el 10 
de Febrero de 2012]. Disponible en Internet: <http://www.accionplus.com/>. 
2 COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES. Accidentalidad Acción año 2009 y 
2010 [base de datos en línea – programa de computador en USB]. Cali, Colombia: 
Colmena ARP, 2010 [citado el 10 de Febrero de 2012]. 
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Los accidentes de trabajo y días afectados por invalidez son factores que 
obstruyen en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y derivado de esto amenazando su estabilidad 
en el mercado, es por esto que todas las compañías deben promover estrategias 




Dado que Acción Plus S.A. es un holding colombiano líder en la prestación de 
soluciones de outsourcing basadas en talento Humano. Con más de 38.000 
colaboradores, siendo una de los principales empleadores del país, prestando 
servicios a las principales compañías e instituciones del país; los trabajadores en 
misión en las empresas cliente de Acción Plus S.A. se ven expuestos de 
diferentes espacios de trabajo con diversidad de riesgos. Colmena ARP reporta 
durante el periodo Enero a Julio del año 2011,  266 accidentes de trabajo en las 
diferentes empresas clientes de Acción Plus S.A., generados 1.355 días de 
incapacidad y con un promedio de 4.558 trabajadores para una tasa de incidencia 
de 5,8%. La ARP realizó un análisis de las descripciones de los AT generados 
durante el periodo anteriormente mencionado, estos dió como resultado que 
tareas relacionadas con la manipulación de carga generaron 116 AT con 639 días, 
superficies de trabajo 59 AT con 412 días, utilización de elementos de protección 
personal 109 AT con 492 días3; estos resultados nos invitan a desarrollar un plan 
dirigido a controlar los riegos y concientizar a los trabajadores en las tareas de 
manipulación de carga, superficies de trabajo y elementos de protección personal.  
 
 
Este proyecto también generara un gran efecto positivo en diferentes actores que 





Este proyecto beneficiará a la empresa transporte de mensajería, manufactura 
productos de aseo personal y alimento nutricional clientes de ACCIÓN PLUS S.A., 
pues su realización permitirá aplicar en dichas empresas los conceptos 
relacionados con Higiene y Seguridad Industrial, identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos, factores de riesgo asociados en las tareas de 
3 COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES. Accidentalidad Acción Enero – Julio 
2011[base de datos en línea – programa de computador en USB]. Cali, Colombia: 
Colmena ARP, 2010 [citado el 11 de Febrero de 2012]. 
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manipulación de carga, superficies de trabajo y elementos de protección personal. 
Todo esto, con el fin de generar ambientes laborales más seguros que permitan 





Al presentarse accidentes de trabajo, estos generan ausentismos, haciendo 
incurrir a la empresa en sobre costos al momento de contratar nuevos 
trabajadores y capacitarlos, no obstante dependiendo del grado del accidente de 
trabajo la empresa deberá incurrir en costos de indemnización, además estos 
generarían retrasos en los procesos producción de las empresas pudiendo en 
sobre costos por incumplimientos con sus clientes. Por tanto, con la realización de 
este proyecto, al mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores en 
misión en las empresas clientes de Acción Plus S.A., se minimizara el número de 






Beneficiaria generando un ambiente laboral de seguridad entre los trabajadores en 
misión en la empresas cliente de Acción Plus S.A, debido a que se desarrollaran 
una cultura de auto cuidado y prevención trabajadores permitiendo tener un mayor 





Este proyecto es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de formación académica, éste representa el primer acercamiento al 
mundo laboral haciendo una relación teórico-práctico, que promueva el 
intercambio de información con lo cual se adquiere experiencias y se establecen 
relaciones interpersonales que con lleven a el crecimiento personal y profesional. 
Permitiendo aprender cómo se identifican riesgos y metodologías de intervención 














Actualmente todos los  trabajadores, sin excepción, están en mayor o menor 
medida rodeados de una serie de factores riesgos que si no se conocen o no se 
están estudiando y evaluando, pueden desencadenar una alteración a la salud; 
propiciada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 
 
 
Durante el segundo semestre del año 2010, veintitrés empresas ubicadas en la 
ciudad de Cali participaron en el programa “Líderes en Seguridad para la 
intervención del riesgo”, liderado por Acción S.A y ARP Colmena vida y riesgos 
profesionales orientados a la identificación de condiciones y comportamientos 
inseguros enfocados especialmente a manipulación de cargas, elementos de 
protección personal y superficies de trabajo.4 
 
 
Terminada esta intervención se realiza el ejercicio de análisis de la accidentalidad 
dando como resultado una disminución en la accidentalidad de la regional sur de 
donde pertenecen las empresas intervenidas, pasando de 816 AT en el periodo 
Enero a Julio del 2010 antes de intervención del proyecto a 573 de AT en el 
periodo Enero a Julio del 20115. Esto se debió gran parte que las empresas 
intervenidas llevaron a cabo un sin número de acciones correctivas propuestas e 
inversiones (adecuación y reparaciones físicas, adquisición de herramientas 
mecánicas, orden y aseo, campañas educativas, adquisición de EPP, entre otras) 
las cuales redundan en beneficio de la productividad y seguridad de todos.  
 
 
De acuerdo con Héctor Balace6, a través de los planes de prevención de accidente 
de trabajo, promoción de la salud y  bienestar en el trabajo, permitirá ayudar a 
eliminar o minimizar los riesgos resultados de la ejecución de labores diarias de 
los trabajadores en las empresas, para poder desarrollar esto se hace necesario 
demandar de personal con una formación interdisciplinaria que serán los 
4 COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES. Presentación Proyecto Líderes en 
Seguridad para la intervención del riesgo [base de datos en línea – programa de 
computador en USB]. Cali, Colombia: Colmena ARP, 2011 [citado el 14 de Febrero de 
2012]. 
5 COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES. Presentación Accidentalidad Acción 
Regional Sur 2010 -2011 Enero - Julio [base de datos en línea – programa de computador 
en USB]. Cali, Colombia: Colmena ARP, 2010 [citado el 14 de Febrero de 2012].  
6Babace, Héctor. Formación profesional, seguridad e higiene y trabajo decente. Suiza: 
Organización Internacional del Trabajo [en línea], 2009. p 5. [citado el 16 de Febrero de 




                                                        
responsables de crear, desarrollar y control. En el que necesariamente coincidan 
varias disciplinas específicas que tienen incidencia en la seguridad y en la salud 
en el trabajo. Entre ellas, la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la 
medicina del trabajo, la ergonomía, la psico-sociología, la formación y la 
estadística. Para así lograr obtener información de aquellos riesgos esenciales a la 
actividad desarrollada por cada trabajador en las empresas, y así ayudar a 
implantar la acción preventiva, decidiendo los métodos de análisis, evaluación y 
control de la misma. 
 
 
El plan de prevención de la empresa deberá permitir: 
 
• Identificar los peligros que son causa potencial de daños.  
• Evaluar los riesgos que pueden surgir de dichos peligros.  
• Controlar los riesgos mediante la implantación de medidas adecuadas a las 
personas y según la normativa vigente.  
• Mantener y corregir, en caso que fuese necesario las medidas existentes o 
implantadas según las conclusiones de la correspondiente evaluación inicial de 
riesgos laborales, ect. 
 
 
En este mismo sentido Robert H. Peters7 propone estrategias de prevención en el 
empleado para fomentar conductas de auto cuidado  y evitar actos inseguros que 
pueden generar accidentes de trabajo. Este autor propone cinco estrategias como 
incentivos, acciones disciplinarias, los mensajes motivacionales, modelado de 
comportamiento, y encuestas de empleados.  
 
 
Otro artículo que hace referencia a la prevención es “Lesiones por accidente de 
trabajo en España” 8, entre las causas de estas se señalan numerosos factores de 
riesgo ligados al puesto de trabajo (manipulación de cargas pesadas, 
herramientas y equipos de trabajo, turnos, antigüedad en el puesto, falta de control 
sobre la tarea, etc.) y al trabajador (edad, conductas, etc.). Para disminuir esta 
problemática el artículo plantea desarrollar programas preventivos basados en la 
identificación previa de las causas que generan la accidentalidad. 
7Robert H. Peters, Strategies for encouraging self-protective employee behavior, Journal 
of Safety Research, [en línea]. Volume 22, Issue 2, Summer 1991, Pages 53-70, ISSN 
0022-4375, [citado el 16 de febrero del 2012]. 10.1016/0022-4375(91)90014-M.Disponible 
en internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002243759190014M>. 
8 Benavides, Fernando G.; Castejón, Emilio; Giráldez, María Teresa. Lesiones por 
accidente de trabajo en España: comparación entre las comunidades autónomas en los 
años 1989, 1993 y 2000 [en línea].España: Red Revista esa de Salud Pública, 2006. p 4. 




                                                        
Los autores Lina Quiceno Hurtado y Abel Celedón9 tratan el tema de accidentes 
de trabajo relacionado con tareas de manipulación de carga,  estos realizaron un 
estudio descriptivo realizado en la empresa Sherwin Williams–Santiago, en la 
planta de pintura a base de agua donde la principal tarea es la manipulación 
manual de cargas que tienen pesos entre 4, 5 y 30 Kg., la cual estába causando 
una alta prevalencia de patologías músculo-esqueléticas, con el principal síntoma 
de dolor de espalda crónico por sobreesfuerzos, maniobras repetitivas y ausencia 
de rotación de puestos de trabajo. Las estrategias que utilizaron para reducir los 
riesgos asociados a la tarea de manipulación manual de cargas fueron adaptar 
procedimientos adecuado de manipulación manual de cargas para prevenir 
lesiones músculo-esqueléticas, la capacitación en la técnica correcta de 
manipulación manual de cargas, la implementación de un programa de ejercicios 
compensatorios, formación de monitores y cambios en el puesto de trabajo. Otra 
de las estrategias fue la capacitaciones a los trabajadores en temas como la 
anatomía y fisiología básica de la columna y la técnica correcta de manipulación 
manual de cargas. Donde se obtuvieron efectos importantes en la motivación y el 
compromiso de los trabajadores hacia la realización de actos seguro. Esto debido 
a que cuando las personas se capacitan en temas que involucran su salud y su 
seguridad son capaces de gestionar procesos grupales de mejoramiento como el 
auto cuidado en los hábitos posturales y la realización diaria de ejercicios. 
 
 
De acuerdo con el artículo: “In-company same- and low-level falls: From an 
understanding of such accidents to their prevention” 10 que hace relación  a los 
accidentes de trabajo ocasionados por caída del mismo o de diferentes niveles por 
tareas ejecutas en superficies de trabajo, que pueden ocurrir en cualquier lugar, en 
cualquier momento y todos los trabajadores están expuesto. 
 
 
El factor contributivo común a todas las caídas es la pérdida de equilibrio, que en 
la mayoría de los casos, provoca el accidente. Los resbalones, tropezones o 
colisiones formar subconjuntos de caídas: aquellos en los que la pérdida de 
equilibrio es causada que el pie resbale o tropiece en el suelo o por que las 
personas chocan o tropiezan con un objeto. Las fracturas son las lesiones más 
frecuentes registradas como resultado de una caída. 
9 Quiceno L, Celedón A. 2006. Implementación de un Programa de Control y Prevención 
de Síndrome de Dolor Lumbar Asociado al Manejo Manual de Cargas en la Planta de 
Pintura a Base de Agua en la Empresa Sherwin Williams–Santiago[en línea]. Cienc Trab 
Ene-Mar.;8(19):11-15) [citado el 16 de febrero de 2012]. Disponible en internet 
<http://www.cienciaytrabajo.cl/pdfs/19/pagina%2011.pdf>. 
10 S Leclercq, In-company same- and low-level falls: From an understanding of such 
accidents to their prevention, International Journal of Industrial Ergonomics [en línea]. 
Volume 25, Issue 1, January 2000, Pages 59-67, ISSN 0169-8141, [citado el 18 de febrero 




                                                        
Algunas de las condiciones que generan accidentes de trabajo son las superficies 
de trabajo donde se camina son defectuosas (condiciones de la superficie de 
apoyo del pie: acceso a los sistemas de los vehículos o maquinaria, escaleras, 
escalones); los líquidos, basura, objetos sobre la superficie de trabajo producen 
resbalones y tropiezos ;la falta de visibilidad (iluminación en superficie de trabajo 
es insuficiente); la experiencia en el entorno de trabajo por parte de los 
trabajadores, tipo de calzado usado y congestión (Las lesiones sufridas están 
directamente vinculadas a caer y chocar contra un entorno sus materiales). 
 
 
Las medidas destinadas a prevenir las caídas de un mismo nivel en superficies de 
trabajo son las de optimizar la iluminación en todas las áreas de la empresa, 
exigirle el usos del calzado adecuado, prohibir circular a toda prisa, compartir la 
experiencia pertinente con el nuevo personal (tenga cuidado al caminar), 
prevención de la presencia de productos líquidos o sólidos en el suelo e 
implementar antideslizantes para suelos y revestimientos de suelos, dar 
cumplimiento con las regulaciones dimensionales de las superficies de trabajo. 
 
 
Del mismo modo otro artículo que menciona  el caso de los accidentalidad de 
trabajo por superficies de trabajo es: “Identification of risk factors and 
countermeasures for slip, trip and fall accidents during the delivery of mail”11 hace 
mención a  los factores de riesgo como resbalones, tropezones y caídas que están 
expuesto los trabajadores de correspondencia de la empresa Royal Mails en el 
Reino Unido durante la entrega de correo; se identificaron mediante una serie de 
análisis de los accidentes reportados. Los factores clave que incluyen en la caídas 
de los trabajadores son condiciones de suelo (por ejemplo, desiguales adoquines, 
escalones, iluminación inadecuada), Pavimentación de desigual, dañado y 
obstáculos en la superficie para caminar, las condiciones de iluminación, Los 
escalones y escaleras, la resistencia de deslizamiento del calzado. También  los 
comportamientos inseguros y prácticas laborales poco seguras (correr, tomar 
atajos y entrar en zona peligrosas, leer las direcciones de las cartas al caminar, 
mala conducción) y las prácticas de gestión de la seguridad.  
 
 
Las medidas de intervención que recomienda el articulo están dirigidas a riesgos 
en tres niveles: la resistencia de deslizamiento (el calzado debe ser apropiado 
11 A Bentley, R.A Haslam, Identification of risk factors and countermeasures for slip, trip 
and fall accidents during the delivery of mail, Applied Ergonomics[en línea]., Volume 32, 
Issue 2, April 2001, Pages 127-134, ISSN 0003-6870, [citado el 18 de febrero de 2012]. 




                                                        
para la tarea de entrega y ofrecer mejor posible, la resistencia al deslizamiento en 
superficies mojadas y con hielo), la exposición a condiciones peligrosas (cambio 
de prácticas en las oficinas en días con mal tiempo), y el comportamiento de los 
empleados frente acondiciones peligrosas (implementar talleres de capacitación 




En conclusión, es necesario que las empresas realicen estrategias de prevención, 
promoción de la salud y el bienestar en el trabajo en todos los trabajadores, a 
pesar de que esto implica una inversión en recursos y tiempo, esto severa 
retribuido en la motivación y el compromiso de los trabajadores hacia el 
comportamiento seguro y auto cuidado en el trabajo, que conllevara a la reducción 


































4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1.  MARCO TEORICO 
 
 
Con el propósito de fundamentar y unificar significados en este proyecto, se 
muestra a continuación los siguientes conceptos que orientan al contexto de salud 
ocupacional, seguridad industrial y gestión de riesgos en las empresas. 
 
 
4.1.1. Salud ocupacional. La organización mundial del trabajo define la salud 
ocupacional como el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la 
promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 
trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un 
ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y psicológicas.12 
 
 
4.1.2. Programa de salud ocupacional. El Programa de Salud Ocupacional, 
consiste  en la planeación y  ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e 
higiene industrial, que tienen como objetivo  mantener y mejorar la salud de los 
trabajadores en las empresas13 
 
 
En todas las empresas debe existir un Comité Paritario de Salud Ocupacional, 
cuya razón de ser es hacer seguimiento para que las  actividades planeadas en el 
programa de salud ocupacional si se cumplan, 
 
 
Los objetivos que tiene el Programa de Salud Ocupacional son: 
 
• Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 
condiciones de trabajo y de salud de los empleados 
 
• Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales y controlar  los factores de riesgo relacionados. 
 
 
12 BLANDÓN María A, PICO María.: Fundamentos en salud ocupacional, 
Colombia:Universidad de Caldas, 2004, p 97. 
13 ARP SURA. Que es un programa de salud ocupacional [en línea]. Medellín, Colombia, 





                                                        
4.1.3. Higiene industrial. La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la 
identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar 
de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el 
bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión 
en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general.14 
 
 
4.1.4. Higiene ocupacional. La ciencia de la  anticipación, reconocimiento  y  
evaluación  de  riesgos  y  condiciones  perjudiciales  en  el ambiente laboral, así 
como del desarrollo de estrategias de prevención y con el objetivo de proteger y 
promover la salud y el bienestar de los trabajadores, salvaguardando también  la  
comunidad y  el medio ambiente en  general.15  
 
 
4.1.5. Medicina preventiva y del trabajo. Es el conjunto de actividades y 
acciones que promueve la prevención y control de patologías asociadas con 
factores de riesgos laborales; ubicando a las personas en un sitio de trabajo 
acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolas en aptitud de 
producción de trabajo.16 
 
Las actividades desarrolladas en el programa de medicina preventiva y del trabajo 
son:  
 
• Exámenes médicos de ingreso: requerimientos psicofisiológicos del puesto de 
trabajo; características individuales del trabajador.  
 
• Exámenes médicos periódicos.  
 
• Exámenes médicos de retiro: evalúa los riesgos ocupacionales específicos a 
los que estuvo expuesto el trabajador.  
14 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Enciclopedia 




15 Organización Panamericana de la Salud, Van der Haarn R, Goelzer B. La higiene 
ocupacional en América Latina: una guía para su desarrollo [en línea]. Washington, D.C.: 
OPS,  O 2001. 48 p. [citado el 16 de Febrero de 2012].Disponible en 
internet:<http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsast/e/fulltext/america/americ
a.pdf> 
16 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. Gestión humana [en línea]. [Cali, Colombia]: 






                                                        
 
• Diagnóstico de salud de la población.  
 
• Evaluaciones médicas a posibles casos de enfermedad profesional o 
enfermedad común agravada por el trabajo.  
 
• Evaluaciones de puestos de trabajo como requisito para el estudio de la causa 
de la enfermedad y como alternativa de intervención en casos diagnosticados. 
  
• Evaluación y concepto de reubicación laboral.  
 
• Vacunación requerida de acuerdo con el riesgo de exposición. 
  
• Prevención y promoción de enfermedad común, para prevenir o disminuir las 
patologías detectadas en los exámenes periódicos.  
 
• Investigaciones sobre enfermedades profesionales (cuando éstas sean 
diagnosticadas).  
 
• Investigaciones sobre enfermedades generales para conocer el perfil 
epidemiológico de la población trabajadora, con el fin de diseñar e implementar 
medidas de prevención.  
 
• Actividades deportivas, recreativas y culturales que permitan orientar el uso 
adecuado del tiempo libre, mantener, mejorar la salud física y mental de los 
trabajadores y apoyar la prevención del dolor lumbar y estrés ocupacional. 
Establecer e implementar sistemas de información de ausentismo causado por 
enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo.  
 
• Se trabaja bajo programas de vigilancia epidemiológica para riesgo químico, 
ergonómico, biológico, cardiovascular, conservación respiratoria, auditivo.  
 
• Selección de personal acorde con los perfiles de puesto de trabajo.  
 
• En el proceso de inducción se hace énfasis en el conocimiento del Programa 
de Salud Ocupacional, los riesgos existentes, las consecuencias sobre la 
salud, las medidas de seguridad existentes y su participación efectiva en el 
control de los riesgos.  
 
• Capacitación en salud ocupacional en donde se establecen políticas generales 
de capacitación basadas en los diagnósticos de condiciones de salud y trabajo 
y las necesidades sentidas de los trabajadores, así como de los perfiles socio 




4.1.6. Seguridad industrial. Área de la ingeniería que estudia, diseña, selecciona 
y promueve el uso de elementos de protección y las medidas de control 
específicas para el personal que trabaja, de acuerdo con su ocupación y ambiente 
de trabajo. Investiga las condiciones de trabajo en los equipos, los procesos y la 
conducta de la persona para descubrir situaciones, hábitos y actividades 
inseguras, proponiendo medidas de control acordes con los hallazgos y desarrollo 
tecnológico de la empresa.17 
 
 
4.1.7. Gestión de riesgos. Proceso mediante el cual se identifican, analizan, 
evalúan, controlan y financian los riesgos a que están expuestos los bienes, 
recursos humanos e intereses de una empresa, la comunidad y el medio ambiente 
que la rodea, optimizando los recursos disponibles para ello. 18 
 
 
4.1.8. Accidente de trabajo. La Comunidad Andina de Nacionales define el 
accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.19 
 
 
4.1.8.1 Factores que inciden en la ocurrencia de los accidentes de trabajo. 
Las causas que originan los accidentes de trabajo son en algunos casos 
amplísimos y de naturaleza compleja; a continuación se muestra la clasificación 
sintetizada de algunas de estas20: 
 
 
 Factores derivados del medio social:  
 
• Fallas en la formación del individuo desde el punto de vista científico, técnico, 
etc.  
 
• Vacíos en el enganche y promoción o cambios de puestos de trabajo. 
  
17 RAMÍREZ César. Seguridad Industrial: Un enfoque integral. Editorial Limusa, 1996,p. 
506. 
18 RAMÍREZ, Op cit.,p.105 
19 Henao Robledo, Fernando. Salud ocupacional: conceptos básicos [en línea]. (2a. ed.). 
Colombia: Ecoe Ediciones, 2010. p 131. [citado el 20 de febrero de 2012].  Disponible en 
internet: <http://site.ebrary.com/lib/bibliouaosp/Doc?id=10467138&ppg=100>. 
20 HENAO,Op cit,.p.78. 
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• Fallas de administración. 
• Problemas familiares del trabajador.  
 
• Otros.  
 
 Factores derivados del individuo:  
 
• Mala salud corporal.  
 
• Mala salud mental. 
 
• Condición física y/o agudeza sensorial insuficiente.  
 
• Trastornos personalidad.  
 
• Fallas en la aptitud conocimiento, destreza, habilidad.  
 
• Vocación mal orientada.  
 
• Otros.  
 
 
 Factores presentes en las condiciones ambientales peligrosas:  
 
Condición ambiental peligrosa (CAP) es toda particularidad, característica o 
circunstancia capaz de dañar la integridad física de las personas o de ocasionar 
daños o disturbios a los materiales, medios de trabajo o a los productos o servicios 
que constituyen la finalidad de la producción. Las condiciones inseguras están 
presentes en el medio ambiente o en las cosas.  
 
 
Convencionalmente se llaman condiciones físicas inseguras a las que se observan 
en el ambiente y en los objetos que no tienen mecanismos propios para su 
movimiento y condiciones mecánicas inseguras a las de las máquinas o aparatos 
que sí los tienen.  
 
 
 Factores presentes en los actos inseguros (AI):  
 
Actos inseguros son las fallas, olvidos, errores u omisiones que realizan los 
colaboradores  al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en 





• Se tiene un procedimiento adecuado, pero no se obedece.  
• Se tiene un procedimiento inadecuado, cuya práctica es en sí insegura.  
• No se tiene un procedimiento definido, con lo cual los trabajadores, al actuar 
por iniciativa propia, quedan expuestos a accidentes y sus consecuencias. 
 
 
4.1.9.  Investigación de accidentes de trabajo. El objetivo de investigar las 
causas básicas del accidente es la de identificar las causas reales de un 
acontecimiento y encontrar una solución efectiva para los problemas que lo 
suscitan. Involucra un examen metodológico de un suceso no deseado que resulta 
o pudo resultar en daño físico a las personas, a la propiedad o al ambiente. La 
investigación de los accidentes no debe confundirse con el análisis de las causas. 
 
 
Las actividades de investigación se dirigen hacia la definición de hechos y 
circunstancias relacionadas con el suceso, a la determinación de causas y al 
desarrollo de acciones para el control de los riesgos.  
 
 
Si se adopta la política de investigar minuciosamente cada accidente/incidente, 
poco a poco se irá acumulando una serie de datos muy útiles en la prevención. Si 
a esta práctica se añade la inspección sistemática y cuidadosa para descubrir 
riesgos y si las conclusiones a que llegan las investigaciones se aplican 
invariablemente a la labor de inspección, la eficacia del procedimiento aumentará 
considerablemente. Si el trabajo de inspección e investigación se completa con 
medidas correctivas los accidentes disminuirán.  
 
 
Esto es tan cierto que la investigación, la inspección y el análisis de seguridad del 
trabajo, que conducen invariablemente a la adopción de medidas correctivas, 
pueden considerarse como la piedra angular de la prevención de accidentes. 
 
 
El análisis del accidente, o sea, el estudio del mismo, requiere un sistema eficiente 
de notificación de accidentes. Los factores principales que debe contener toda 
notificación son los siguientes:  
 
• Descripción del accidente, incluyendo información concerniente a la forma en 
que ocurrió.  
 
• Descripción de la lesión, incluyendo información del estado del caso.  
 
• Registro de los accidentes y de las lesiones, así como hojas de análisis donde 
se anotarán los datos pertinentes en cada caso. 
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• Sumarios mensuales, trimestrales y anuales.  
 
 
La investigación de accidentes es un procedimiento sencillo, pero debe estar 
regida por ciertos principios a fin de obtener los mejores resultados, ellos son: 
 
• Los requisitos primordiales son el sentido común y el pensamiento claro. El 
investigador debe estar en condiciones de reconstruir y valorar los hechos que 
le permitan llegar a conclusiones certeras sobre las verdaderas causas del 
accidente.  
 
•  El conocimiento del equipo, la operación, y el procedimiento debe, por lo 
menos, ser suficiente para permitir la comprensión de los riesgos posibles en 
una situación determinada. 
 
•  Es necesario conocer las condiciones o situaciones de riesgo susceptibles de 
desencadenar accidentes. 
 
•  Ni la investigación ni los investigadores deben hallarse bajo el dominio del 
superior o de cualquier otro funcionario de la empresa ya que son pocas las 
personas que puedan asumir una actitud imparcial y objetiva en una situación 
que afecte sus propios intereses. La actitud de las personas involucradas en 
los hechos debe ser de cooperación con el investigador para descubrir las 
causas y lograr que se corrijan.  
 
• Toda pista debe investigarse a fondo, pues con frecuencia se modifican 
conclusiones, al parecer razonables, al profundizar en un indicio que a primera 
vista tenía poca importancia.  
 
• Ya que tanto el riesgo material como el acto inseguro figuran en la mayoría de 
los accidentes, ambos deben investigarse a fondo. No se debe omitir ningún 
esfuerzo para encontrar la forma de eliminar los riesgos materiales, y se deben 
buscar los medios apropiados para corregir las prácticas inseguras. Pero todos 
los esfuerzos deben orientarse a determinar las causas básicas (factores 
personales y factores del trabajo) y a la implementación de las medidas de 
control necesarias.  
 
• Ninguna investigación debe considerarse como terminada satisfactoriamente 
sin hacerse antes recomendaciones concretas sobre medidas correctivas.  
 
• La prontitud es esencial, pues las condiciones pueden variar rápidamente y los 
detalles pueden olvidarse pronto. 
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• Todo accidente/incidente debe ser investigado cualquiera que sea su gravedad 
o importancia puesto que con frecuencia el azar es la única diferencia que 
existe entre un accidente leve y otro grave o fatal.21 
 
 
4.1.10. Factor de riesgo. Se entiende bajo esta denominación la existencia de 
elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad 
de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 22 
 
 
4.1.10.1. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra unos eventos o 
exposiciones peligrosas, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 
causada por los eventos o exposiciones.23 
 
 
4.1.10.2. Factores de riesgo físico – químico. Este grupo incluye todos aquellos 
objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas circunstancias 
especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar 
incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. 
Pueden presentarse por: 
 
• Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 
 
• Presencia de materias y sustancias combustibles. 
 
• Presencia de sustancias químicas reactivas.24 
 
 
4.1.10.3. Factores de riesgo biológico. En este caso encontramos un grupo de 
agentes orgánicos, animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, 
parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en determinados 
ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades 
infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 
 
 
21 HENAO,Op cit,.p.86 
22 Universidad del Valle, Factores de Riesgo Ocupacional [en línea]. Cali, Colombia. 2005 
[citado el 20 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
<http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm#arriba>. 
23 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001: sistemas de gestión en 
seguridad ysalud ocupacional. [en línea].Bogotá, DC.2007. p40. [Citado el 25 de febrero 
de 2012].Disponible en internet: <http://www.icontec.org.co/index.php?section=367#>. 
24 Universidad del Valle, Op cit. 
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Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y 
húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de la 
salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, 
laboratoristas, veterinarios, entre otros. 
 
 
Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 
instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 
industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor 
desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos.25 
 
 
4.1.10.4. Factores de riesgo psicosocial. La interacción en el ambiente de 
trabajo, las condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, 
capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social, en 
un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en 
el trabajo y la producción laboral.26 
 
 
4.1.10.5. Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos. Involucra todos 
aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o 
los elementos de trabajo a la fisonomía humana. Representan factor de riesgo los 
objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, 
tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 




4.1.10.6. Factores de riesgo químico. Son todos aquellos elementos y 
sustancias que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, 
absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones 
sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición.28 
 
 
4.1.10.7. Factores de riesgo físico. Se refiere a todos aquellos factores 
ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como 
carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, 
temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del 
25 Universidad del Valle, Op cit. 
26 Universidad del Valle, Op cit. 
27 Universidad del Valle, Op cit. 
28 Universidad del Valle, Op cit. 
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cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la 
intensidad y tiempo de exposición de los mismos.29 
 
 
4.1.10.8. Factores de riesgo arquitectónico. Las características de diseño, 
construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas pueden 
ocasionar lesiones a los trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, 
así como daños a los materiales de la empresa, como: 
 
• Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal 
estado. 
 
• Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado. 
 
• Techos defectuosos o en mal estado. 
 
• Superficie del piso deslizante o en mal estado. 
 
• Falta de orden y aseo. 
 
• Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada.30 
 
 
4.1.10.9. Factores de riesgo eléctrico. Se refiere a los sistemas eléctricos de las 
máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en general, que 
conducen o generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 
provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según 
sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto.31 
 
 
4.1.10.10. Factores de riesgo mecánico. Contempla todos los factores presentes 
en objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes 
laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de 
guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación 




4.1.11. Seguridad basada en comportamientos. La seguridad basada en 
comportamiento consiste en definir los comportamientos críticos para la seguridad, 
29 Universidad del Valle, Op cit. 
30 Universidad del Valle, Op cit. 
31 Universidad del Valle, Op cit. 
32 Universidad del Valle, Op cit. 
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analizar y modificar convenientemente los antecedentes (y a veces las 
consecuencias) que explican el no cumplimiento de dichos comportamiento, 
observar a los mismos y clasificarlos en función de si se cumplen o no, intervenir 
en el grupo de personas a través de implementar consecuencias artificiales y 
planificadas (tales como la retroalimentación y el reforzamiento positivo), y repetir 
el ciclo de observar-intervenir, sin dejar en cualquier momento de implementar 




4.1.11.1 El proceso de seguridad basada en el comportamiento. El ciclo de 
mejoramiento continuo del Proceso de Seguridad basada en el Comportamiento 
(PSBC) consta de cuatro etapas o pasos.34 
 
 
4.11.1.1 Identificar los comportamientos críticos. Los comportamientos críticos 
son aquellos pocos comportamientos que pueden llegar a producir la mayor 
cantidad de accidentes. La identificación de estos pocos comportamientos críticos, 
entre los miles de comportamientos que se producen a diario en un ambiente 
laboral, es necesaria a fin de diseñar el checklist para hacer las observaciones. 
 
 
4.1.11.1.2. Medir el nivel de seguridad. El verdadero nivel de seguridad de un 
determinado lugar de trabajo se mide en función de la proporción de los 
comportamientos seguros respecto al total de comportamientos del personal que 
trabaja en ese lugar. Dado que el comportamiento se puede observar, también se 
puede medir. La técnica utilizada es la de muestreo del trabajo, similar a la 
utilizada por la ingeniería industrial para obtener tiempos estándar de tareas 
operativas, utilizando el checklist de comportamientos críticos como soporte de la 
medición. El porcentaje de comportamientos seguros obtenido es el indicador 
necesario para el proceso de mejoramiento continuo. En esta etapa se pueden 
identificar los comportamientos riesgosos directos e indirectos. 
 
 
4.1.11.1.3. Realizar la retroalimentación verbal. Este tercer paso del proceso es 
el que permite transformar los comportamientos riesgosos en seguros y, además, 
identificar las barreras a los comportamientos seguros (como hemos visto 
33 MONTERO, Ricardo. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y procesos 
basados en el comportamiento: aspectos claves para una implementación y gestión 
exitosas. [en línea]. Instituto Finlay. La Habana, Cuba: Ingeniería Industrial, ISSN 1815-
5936, Volumen 32, No.1 2011. p. 12-18 [citado el 15 de Abril de 2012]. Disponible en 
internet [http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/351/406] 
34 MINGUILLÓN Roberto F. Gestión de seguridad basada en el comportamiento. . [en 




                                                        
resultado de comportamientos riesgosos indirectos). La retroalimentación 
(feedback) del Observador a los observados tiene la finalidad de consensuar la 




4.1.11.1.4 Eliminar las barreras a los comportamientos seguros. Como es 
sabido, algunos comportamientos riesgosos de los trabajadores pueden estar 
causados por elementos, tangibles o intangibles, del resto de la organización, que 
le imposibilitan realizar sus trabajos en forma segura. Estos elementos que no 
dependen del trabajador, denominados barreras, pueden ser condiciones 
inseguras de las instalaciones fijas, de las máquinas o de las herramientas. 
También las barreras pueden ser aspectos intangibles de la organización, tales 
como problemas de comunicación o falta de capacitación del personal; por esta 
razón es necesario utilizar estrategias de gestión de riesgos para  eliminar estas 
barreras y producir un mejoramiento de la seguridad, que se verá reflejado en el 
comportamiento seguro de los trabajadores. 
 
 
4.1.12. Inspección de seguridad.  Una inspección de seguridad es una técnica 
basada en el análisis detallado de las condiciones de seguridad para descubrir 
fuentes de riesgo, y de esta manera poder tomar medidas que permitan controlar 
dichos factores de riesgo y así, eliminar, o por lo menos reducir, la probabilidad de 
que éstos generen accidentes. En otras palabras, la inspección permite detectar 
las causas de los accidentes y evaluar los riesgos potenciales con el fin de 
generar acciones preventivas acordes a la valoración realizada.35 
 
Una inspección de seguridad tiene los siguientes objetivos:36 
 
• Identificar los riesgos laborales y los factores que los producen o pueden 
producirlos (identificación del riesgo).  
 
• Evaluar los posibles riesgos (estimación y valoración del riesgo).  
 
• Plantear medidas para el control de los mismos (controlar el riesgo).  
 
 
Por consiguiente, este proceso se inicia buscando fuentes de riesgo por 
deficiencias en las instalaciones y equipos, en el medio ambiente de trabajo, en la 
organización del trabajo como tal y en los actos realizados por los colaboradores.  
35 CORTÉS DÍAZ, José María. Técnicas de prevención de riesgo laborales: Seguridad e 
higiene del trabajo. 9 ed. Madrid: Tébar S.L, 2007. p. 140-147. ISBN: 978-84-7360-272-3. 
36 MARÍN ANDRÉS, Félix Pedro. Seguridad Industrial: manual para la formación de 
ingenieros. Madrid: Dykinson, 2006. p. 69-70. ISBN 8497729293. 
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4.1.12.1. Clasificación de las inspecciones de seguridad. Las inspecciones de 
seguridad se clasifican de la siguiente forma:37  
 
 
 Por su origen:  
 
• Iniciativa propia: se refiere a aquellas inspecciones promovidas por la empresa. 
  
• Entidad ajena: son las inspecciones realizadas por entidades ajenas a la 
empresa tales como aseguradoras, organismos oficiales, instaladoras de 
equipos, etc.  
 
 
 Por su finalidad:  
 
• Ordinarias: hace referencia a las inspecciones que son ejecutadas 
periódicamente para revisar todas las instalaciones de la empresa.  
 
• Extraordinarias: se derivan de una situación no prevista como por ejemplo un 
accidente o una situación peligrosa.  
 
 
 Por su método:  
 
• Formales: son inspecciones periódicas que tienen una metodología claramente 
definida.  
 
• Informales: se realizan de manera espontánea.  
 
 
 Por el sujeto que la realiza:  
 
• Autoinspección: es aquella realizada por los propios colaboradores en sus 
puestos de trabajo.  
 
• Servicio de prevención: como su nombre lo dice, incluye las inspecciones 
realizadas por el sistema de prevención de la propia empresa o ajeno a ésta 
(como las aseguradoras).  
 
 
37 CORTÉS, Op. cit. p. 145. 
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 Por su profundidad:  
 
• Generales: son aquellas que evalúan todas las condiciones de la empresa. 
  
• Específicas: se realizan en puestos de trabajo considerados críticos.  
 
 
 Por su ámbito temporal:  
 
• Continua: se ejecutan permanentemente.  
 
• Intermitente: son realizadas esporádicamente. 
 
• Periódica: son inspecciones realizadas cada determinado periodo de tiempo.  
 




4.1.12.2. Metodología de la inspección de seguridad. Aunque las condiciones 
para realizar una inspección de seguridad varían según las características propias 
de la empresa, la metodología fundamental, consta de tres fases: 38  
 
 
4.1.12.2.1. Planificación. Consiste en determinar las personas que la realizaran, 
la fecha, la recolección de información previa y la elaboración de formatos y/o 
listas de chequeo para consignar en ellas la información.  
 
En esta fase de preparación se deben recolectar los siguientes datos de la 
empresa:  
 
• Plantilla de la empresa (turnos, puestos de trabajo, etc.)  
 
• Estadísticas de accidentalidad. 
 
• Proceso de fabricación (métodos, máquinas, materias primas, etc.) 
 
• Normas y reglamentos especiales de seguridad aplicables al tipo de instalación 
a inspeccionar.  
 
• Resultados de inspecciones anteriores.39 
38 MARÍN, Op. cit. p. 70-73. 
39 CORTÉS, Op. cit. p. 147. 
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4.1.12.2.2. Ejecución. En esta fase se realiza un análisis directo de cada uno de 
las zonas y puestos de trabajo a inspeccionar, observando las instalaciones y los 
procesos realizados ahí normalmente, prestando atención a aspectos materiales y 
humanos. 
 
Durante la ejecución de la inspección se debe tener en cuenta: 
 
• Analizar detenidamente cada uno de los riesgos, y realizar un registro 
fotográfico si se considera necesario, teniendo en cuenta que para la 
valoración del riesgo se deben identificar sus consecuencias y su probabilidad.  
 
• Para cada factor de riesgo recoger datos relacionados con su identificación, 
características técnicas y de seguridad, métodos de trabajo, tiempo de 
exposición, y toma de muestras si son necesarias.  
 
 
4.1.12.2.3 Informe y explotación. En esta etapa se organiza la información 
obtenida durante el proceso de inspección, se realiza la valoración de cada uno de 
los factores de riesgo encontrados, se diseñan las medidas preventivas, y se 
genera un informe definitivo con los resultados y propuestas sugeridas.  
 
Específicamente, este informe debe contener, los siguientes datos: 
 
• Datos relativos a la empresa: plantilla, estadísticas de accidentalidad, proceso 
de fabricación, etc.  
 
• Datos relativos al análisis de los riesgos: identificación de los peligros 
encontrados (con su registro fotográfico si se ha realizado).  
 
• Valoración de los riesgos y priorización de las acciones a adoptar.  
 
• Soluciones propuestas: incluyendo costo de las acciones, costos previsibles en 
caso de no adoptarlas y justificación de las recomendaciones dadas.40  
 
 
4.1.13.  Inspección, evaluación y análisis de condiciones subestandar.  Guía 
Técnica Colombia 45 presenta un marco integrado de principios, prácticas y 
criterios para la implementación en  la identificación de peligros y la valoración de 
riesgos, en el marco de la gestión de riesgos de seguridad y salud ocupacional. 
Ofrece un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y 
salud ocupacional, su proceso y sus componentes. 
 
40 CORTÉS, Op. cit, p. 152. 
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Esta guía involucra el establecimiento del contexto, la identificación de peligros, 
seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así 
como el aseguramiento de que la información se transmite de manera efectiva.41 
 
 
Para tener una descripción más amplia y detallada de cada una de las partes y 
variables que componen la tabla GTC 45 que se utilizó para el desarrollo de este 
trabajo, ver Anexo H. 
 
 
4.2. MARCO LEGAL 
 
 
El ente encargado de cuidar por el bienestar de los trabajadores en el país, es el 
Ministerio de Salud y Protección Social, este organismo promulgador y regulador 
de la normativa existente en el país, para la vigilancia y control de la Salud 
Ocupacional.42 
 
El marco legal está dado por lineamientos constitucionales. 
 
 
4.2.1. Resolución 2013 de 1986: por lo cual se reglamentar la organización y 
funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 
lugares de trabajo. 
 
 
4.2.2. Resolución 1016 de 1989: esta resolución es la que reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que 
obligatoriamente deben desarrollar los patronos o empleadores en todo el país. el 
programa de salud ocupacional de conformidad con la presente Resolución está 
constituida por los siguientes subprogramas: 
 
• Subprograma de medicina preventiva y del trabajo. 
 
• Subprograma de higiene industrial. 
41 ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 45: guía para el diagnóstico de condiciones 
de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración [en 
línea].Bogotá, DC.2010. p40. [Citado el 25 de febrero de 2012].Disponible en internet: 
<http://www.icontec.org.co/index.php?section=367#>. 
42 REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Código de Salud Ocupacional. Aplicable en el 
Régimen de Seguro Social. Bogotá: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,1995.p.245. 
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• Subprograma de seguridad industrial. 
 
• Comité paritario de salud ocupacional.  
 
4.2.3. Decreto 1295 de 1994: El cual determina la organización administración del 
sistema general de riesgos profesionales. 
 
 
4.2.4. Resolución 2400 de 1997: Ministerio de trabajo, establece el reglamento 
general de seguridad e higiene industrial. 
 
 
4.2.5. Decreto 1562 de 2012: En cual modifica el sistema de riesgos laborales y 







































5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar y analizar los factores de riesgo en la empresas transporte de 
mensajería, manufactura productos de aseo personal y alimento nutricional que 
cuentan con personal en misión de Acción Plus S.A., con el fin de recomendar la 
implementación de medidas correctivas y preventivas referentes a las tareas de 
manipulación de carga, superficies de trabajo y elementos de protección personal 




5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Identificar y describir comportamientos y condiciones inseguras focalizadas en 
la manipulación de carga, superficie de trabajo y elementos de protección 
personal de los diferentes procesos productivos de las empresas transporte de 
mensajería, manufactura producto de aseo personal y alimento nutricional que 
cuenta con persona en Misión de Acción Plus S.A., que pueden generar 
accidentes de trabajo. 
 
 
• Analizar y estimar el peligro de cada una de las condiciones inseguras 
encontradas en la empresa relacionadas con manipulación de carga, superficie 
de trabajo y elementos de protección personal, con el fin de priorizarlas y 
generar recomendaciones que ayuden a la reducción de accidentes de trabajo 
y minimización del riesgo en las empresas con personal en Misión de la 
empresa Acción Plus S.A. 
 
 
• Sugerir nuevos métodos, sistemas, conductas y hábitos para la realización 
segura de las tareas en relación a utilización elementos de protección personal, 












El tipo de investigación que se plantea en el presente proyecto, es una 
investigación de tipo descriptiva ya que se debe observar, identificar, analizar cada 
uno de los comportamientos y condiciones inseguras presentes en la empresas 
donde laboran personal en misión de Acción Plus S.A. 
 
 
La administradora de riesgos profesionales Colmena “vida y riegos profesionales” 
es la ARP que tiene la cuenta de la empresa Acción Plus, y fue la encargada de la 
negociación para la participación de los estudiantes en cada una empresas 




Para garantizar el objetivo primordial del proyecto, se llevará a cabo una serie de 
pasos consecutivos a realizar, estos son:  
 
 
6.1. ETAPA 1 
 
Para obtener un visión de los comportamientos críticos que pueden estar 
afectando a las empresas a intervenir se hizo necesario analizar estadísticas de 
accidentalidad; para revisar si algunos de estos accidentes pudieron deberse a 
condiciones de la empresa o a comportamientos realizados por los trabajadores, 
para lo cual se accedió a la base de datos de Colmena Vida y Riesgos 
Profesionales del año 2012  (Enero a Junio).  
 
 
Las inspecciones a las empresas se harán semanalmente por parte de un 
responsable (estudiante) en las diferentes áreas de las empresas donde laboran el 
personal en misión de Acción Plus. A continuación se relacionan las empresas, 
fechas y horarios en las se realizaron las visitas: 
 
 
• Transporte de mensajería, visita del 12 al 16 de marzo del 2012 en el horario 
de 6 a.m. a 11 a.m. 
 
• Manufactura producto de aseo personal, visita del 16 al 20 de Abril del 2012 en 
el horario de 7 a.m. a 12 a.m. 
 
•  Alimento nutricional, visita del 14 al 18 de marzo del 2012 en el horario de 8 




La intervención a las empresas inicia con el recorrido por las empresas para 
identificar sus procesos e instalaciones para conocer claramente la actividad 
económica y de esta manera identificar la ubicación de las condiciones inseguras 
y de los trabajadores en misión de Acción Plus S.A., todo esto con el fin de tener 
un reconocimiento general de las empresas. 
 
 
Posteriormente se elabora un formato estándar para el registro de los 
comportamientos identificados relacionados con  la manipulación de carga y 
utilización de elementos de protección personal en cada uno de los trabajadores 
en misión de Acción Plus S.A. de las empresas intervenidas. 
 
 
6.2. ETAPA 2 
 
Después de  realizar el recorrido a las empresas, el responsable de la inspección 
(estudiante) procedió a registrar cada uno de los comportamientos seguros e 
inseguros de cada uno los trabajadores observados durante la inspección a las 
empresas intervenidas como soporte de las inspecciones se utilizaran los formatos 
desarrollados en la primera etapa. 
 
. 
También en esta etapa el inspector encargado realizó el registro de condiciones 
inseguras identificadas relacionadas con manipulación de carga, superficie de 
trabajo y elementos de protección personal, por medio de una lista de lista de 
chequeo, que es una herramienta de comprobación que se utiliza para servir de 
guía y recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función de los 
conocimientos que se tienen sobre las características y riesgos de las 
instalaciones que pueden generar accidentes de trabajo. 
 
 
6.3. ETAPA 3 
 
Valoración y priorización de cada una de las condiciones inseguras identificadas 
durante las inspecciones en la empresa relacionadas con manipulación de carga, 
superficie de trabajo y elementos de protección personal, tomando como base en 
la Guía Técnica Colombiana, GTC 45. Generando medidas de control que ayuden 
a la reducción de accidentes de trabajo y minimización del riesgo en las empresas 







6.4. ETAPA 4.  
 
En el desarrollo de esta etapa  busca que las empresas intervenidas se interesen 
más en establecer una cultura de seguridad y autocuidado, con el propósito de 
que estas puedan dar continuidad a este tipo de proyectos y de esta forma ir 




En esta etapa cabe recordar que este proyecto fue liderado por la ARP Colmena 
que es la administradora de riesgos profesional de la empresa Acción Plus, la cual 
estableció la metodología de cómo los responsable de las inspecciones realizan la 
intervención, recolección y análisis de los datos recolectados de los 
comportamiento observadores a los trabajadores en misión de Acción Plus en las 
diferentes empresa intervenidas en este proyecto. 
 
 
Tomando como base la metodología de seguridad basada en comportamiento; 
para la realización segura de los actos en relación a utilización elementos de 
protección personal, manipulación de carga y superficies de trabajo. La ARP 
Colmena propone hacer un proceso educativo con los trabajadores en misión de 
Acción Plus en las empresas; los trabajadores serán intervenidos por parte de 
responsable de la inspección (estudiante) durante la realización de sus actividades 
diarias, para este proceso educativo se utilizara un talonario de desprendibles en 
cual un observador registra el comportamiento seguro u inseguro que identifica en 
los trabajadores que observa, para el caso en el que un trabajador registre un 
comportamiento seguro el observador realizara un felicitación a este haciéndole 
entrega de un desprendible de acuerdo a el comportamiento registrado; si realizo 
un comportamiento seguro se le entrega el desprendible de felicitación con un 
mensaje “Usted ha realizado un comportamiento seguro….la seguridad está en ti 
como valor vital” y para caso contrario en el que el trabajador realice un 
comportamiento inseguro, el observador le hará participe de un pequeña 
retroalimentación de la importancia de la seguridad y el autocuidado, además de la 
entrega de un desprendible con este mensaje recuerda con la frase “Realiza 
comportamientos seguros...en tu casa te esperan”.Adicional a esto, se quedará 
como soporte del proceso educativo una parte del desprendible en el que se hará 
una descripción de los comportamientos o de la oportunidad de mejora. 
 
 
También esta etapa se emitirá recomendaciones de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la segunda etapa 2 relacionado con los comportamientos inseguros 






7. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
 
El proyecto fue ejecutado en 3 empresas que cuentan con personal en misión de 
Acción Plus cliente ARP Colmena y fue desarrollado en cuatro etapas 
relacionadas con cada uno de los objetivos planteados al inicio.  
 
 
7.1 ETAPA 1: IDENTIFICACION  DE LAS EMPRESAS 
 
7.1.2 Análisis de accidentes de trabajo generados de  Enero a Junio del 2012 
en las empresas intervenidas. Para Identificar los comportamientos críticos y 
solucionar los problemas asociados a ellos. También se hace necesario revisar 
estadística de accidentalidad; para revisar si algunos de estos accidentes pudieron 
deberse a condiciones de la empresa o a comportamientos realizados por los 
trabajadores, para lo cual se accedió a la base de datos de Colmena Vida y 
Riesgos Profesionales del año 2012  (Enero a Junio).  
 
 
La base de datos contienen todos los accidentes de trabajo (AT) ocurridos en las 
empresas que cuentan con personal en misión de Acción cliente de Colmena ARP 
a nivel de todas las regionales durante el periodo de Enero a Junio del año 2012, 
detallando aspectos como el fecha de reporte del AT, numero reporte del AT, días 
de incapacidad, nombre del trabajador, cedula trabajador, empresa cliente, región, 
descripción del AT, tipo de lesión generada, agente implicado en el AT, parte del 
cuerpo afectada y mecanismo o forma del AT.   
 
 
Para el análisis de estas tablas se utilizó la herramienta de Excel – Tabla dinámica 
con la a información de las bases de datos, en la cual se filtró lo siguiente:  
 
• Regional donde pertenece la empresa. 
 
• Ciudad donde está ubicada la empresa. 
 
• Empresa la que se va analizar. 
 
• Fecha que se va analizar. 
 
• Tipo de lesión que están relacionados con manipulación de carga, falta de 
elementos de protección personal y superficies de trabajo. 
 
• Agente que están relacionados con manipulaciones carga, elementos de 




• Conteo de Reporte de AT. 
 
• Suma de Días generados por el AT. 
 
 
Una vez filtrada está información, la tabla dinámica muestra  la cantidad de AT 
objeto de estudios generados en el tiempo de Enero a Junio de 2012 en cada una 
de las empresas intervenidas; y a partir de esta información se obtuvo la cantidad 
de AT relacionados con manipulación de carga, elementos de protección personal 
y superficies de trabajo.  
 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos: 
 
 
7.1.2.1 Accidentes de trabajo reportados en la empresa transporte de 
mensajería. Durante el periodo de Enero a Junio del año 2012 en la empresa 
ocurrieron un total de 12 accidentes de trabajo (AT) generando 24 días de 
incapacidad, a continuación las cuadros 1, 2 y 3 muestran los resultados obtenidos 
en el análisis de los AT relacionados con manipulación de carga (MC), falta de 
elementos de protección personal (EPP) y superficies de trabajo (ST). 
 
Cuadro  1. Accidentes de trabajo relacionados con manipulación de carga en 
empresa transporte de mensajería 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO RELACIONADO CON LA MANIPULACION DE CARGA 
EMPRESA 
CLIENTE 
TRANSPORTE  DE MENSAJERIA 
REGIONAL SUR 
CIUDAD CALI 
FECHA Enero – Junio  2012 
TIPO DE 
LESION 




Cajas, barriles o 
bultos 
1 1 
Cargo: auxiliar de procesamiento, se 
encontraba en la bodega, descargando el 
cajas del operativo de Pereira, cuando 
comienza a presentar dolor lumbar. 
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 0 
 El trabajador se encontraba en el  área de 
logística estaba descargando mercancía, 
al descargar el vehículo donde venían 
cajas de diferentes tamaños entre 10 kg a 
20 kg cuando comienza a presentar dolor 
en la espalda. 
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 0 
Cargo: Auxiliar Cross Docking, el 
trabajador estaba descargando unas cajas 
que contenían repuestos su peso oscilaba 
de 40 a 50 Kilos una de ellas se iba a caer, 
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al tratar de cogerla el trabajador presenta 
dolor en la mano derecha. 
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 3 
Cargo: auxiliar de camioneta, el trabajador 
se encontraba entregando una mercancía 
al banco wwb banco de la mujer (avenida 
5 no. 16-57) como eran varios envíos 
grande (peso superiores a los 20 kg),  el 
trabajador siente dolor lumbar. 
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 3 
Cargo: auxiliar cross docking, el trabajador 
se encontraba en la bodega de 
servientrega despachando el operativo de 
Pereira y cuando estaba subiendo una 
mercancía , al rato el trabajador presenta 
dolor lumbar. 
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 0 
La empresa refiere: cargo: auxiliar de 
camioneta, el trabajador se encontraba en 
el cil parque bolívar descargando el 
operativo de Bogotá, en ese momento 
siente un fuerte dolor en la parte lumbar. 
 Total Cajas, 
barriles o bultos. 
6 9  
Total Esguince, torcedura y 
desgarro 
6 9  
Total general 6 9  
 
Cuadro 2. Accidentes de trabajo relacionados con utilización elementos de 
protección personal en empresa transporte de mensajería. 
 




TRANSPORTE DE MENSAJERIA 
REGIONAL SUR 
CIUDAD CALI 
FECHA Enero – Junio  2012 
TIPO DE LESION AGENTE AT DIAS DESCRIPCIÓN DEL AT 
Herida Artículo de 
madera 
1 3 
El trabajador se encontraba en el área de 
bodega bajando una estiba de madera 
de la camioneta y esta se le resbalo y se 
corta con una astilla el dedo 4 de mano 
derecha, generando una herida profunda 
y abundante sangrado.  
 Total artículo de 
madera 1 3  
 Artículo de metal 
1 4 
Trabajador se encontraba en la bodega 
bajando stand metálico de un camión 
para realizar el manifiesto de recepción, 
sufre herida con stand metálico en brazo 
derecho, refiere sangrado escaso.  
 Total artículo de 1 4  










El trabajador se encontraba conduciendo 
sobre la autopista al orillarse hacia lado 
izquierdo, una basura de los arboles le 
cayó en sus ojos, presenta molestia e 
irritación. 




Total Trauma superficial 1 0  
Total general 3 7  
 
Cuadro 3. Accidentes de trabajo relacionados con superficies de trabajo en 
empresa  transporte de mensajería. 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO RELACIONADO CON SUPERFICIES DE TRABAJO 
EMPRESA 
CLIENTE 
TRASNPORTE DE MENSAJERIA 
REGIONAL SUR 
CIUDAD CALI 
FECHA Enero – Junio 2012 
TIPO DE 
LESION 







la empresa refiere: cargo: auxiliar de 
camioneta, el trabajador se encontraba en 
el almacén homocentro avenida 6 no. 35-
00 encintando la caja para traer como 
devolución, cuando ya la está trasladando 
se tropieza con un andén y cae, presenta 
dolor en la rodilla. 
 Total Superficies 




 Superficie de 
trabajo 
1 4 
La empresa refiere: cargo: auxiliar cross 
docking, el trabajador se encontraba en la 
bodega realizando un inventario de 
mercancía, en ese momento se dirija a una 
reunión que los habían llamada en 
desplazamiento se golpea y cae a causa 
de una reja del sistema de aguas lluvias 
que se encontraba deteriorada, el 








 Superficies de 
trabajo - Riesgo 
Publico 1 4 
La empresa refiere: cargo: courrier con 
moto, el trabajador se encontraba en la 
zona del barrio san fernando entregando 
un sobre en una vivienda (edificio) el 
trabajador entrega el sobre, cuando se 
Cuadro 2. (continuación) 
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desplazaba a pie se tropieza y cuerpo un 
agujero que no vio, presenta dolor en el 
tobillo izquierdo. 
 Total Superficies 




Total golpe y contusión 3 10  
Total general 3 10  
 
Cuadro 4. Resumen análisis de accidentes de trabajo por focos en la 
empresa producto de transporte de mensajería 
 
ANALISIS POR FOCO EMPRESA 
TRANSPORTE DE MENSAJERIA 
 MC EPP ST 
 AT DIAS AT DIAS AT DIAS 
TOTAL 
(enero a julio 2012) 
6 7 3 7 3 10 
% 50% 29.16% 25% 29.16% 25% 41.16% 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenido en donde más se registraron accidentes de 
trabajo (AT) está relacionado con la manipulación de carga generando 50% AT y 
29.16%  días incapacidad, muchos de estos se debieron  a que se manipularon 
mercancía y/o objetos con pesos superiores a los permisibles (mujer 12.5 kg y 
hombre 25 kg) y también se efectuaron movimientos bruscos que generaron 
algunas lesiones.  
 
 
En los accidentes de trabajo relacionados con elementos de protección generaron 
25% AT y 29.16% días de incapacidad, se concluye que gran porcentaje de estos 
AT se debe a que los trabajadores realizaban tareas de manipulación de objetos 
sin guantes de protección. 
 
 
Por último los accidentes de trabajo relacionados con superficies de trabajo 
generaron 25% AT y 40.97% días incapacidad, los AT fueron ocasionados por las 
superficies en las instalaciones de la empresa que se encuentran deterioradas, y 
como también la falta de precaución al momento de desplazarse en vías públicas. 
 
Cuadro 3. (continuación) 
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7.1.2.2 Accidentes de trabajo reportados empresa productos aseo personal 
 
Durante el periodo de Enero a Junio del año 2012 en la empresa ocurrieron un 
total de 20 accidentes de trabajo (AT) generando 144 días de incapacidad, a 
continuación las cuadros 5, 6  y 7 muestran los resultados obtenidos en el análisis 
de los AT relacionados con manipulación de carga (MC), falta de elementos de 
protección personal (EPP) y superficies de trabajo (ST). 
 
Cuadro 5. Accidentes de trabajo relacionados con manipulación de carga en 
la empresa de productos aseo personal 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO RELACIONADO CON MANIPULACION DE CARGA 
EMPRESA 
CLIENTE 
PRODUCTOS ASEO PERSONAL 
REGIONAL SUR 
CIUDAD CALI 
FECHA Enero – Junio 2012 




Cajas, barriles o 
bultos 
1 0 La persona se encontraba manipulando 
paquete de envases de pastico siente 
un tirón a nivel del cuello y hombro, 
refiere dolor, ardor, hora laboral. 
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 0 En bodega , al levantar cajas de 40 kilos 
, siente dolor lumbar, hora 09:00, 
jornada 07:00 a 19:00./hector parra 
cargo: operario/ reportado por: Viviana 
muriel  
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 5 El señor se encontraba moviendo una 
tina 225 kilos tenia tesapon que es una 
materia prima ,cuando siente dolor en la 
parte lumbar ,, presenta dolor fuerte 
///informan que el dolor no lo presento el 
día del at si al día siguiente. 
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 3 El trabajador se encontraba en la planta 
empacando y estibando Bioherbal 
(shampo) cuando estaba surtiendo las 
canastillas de shampo siente un dolor 
lumbar. 
  1 11 La señora estaba levantando una caja 
de 300 unidades de colonia de peso 
aproximado 12.73 kg y siente tirón en la 
espalda lo cual presenta dolor a la 
movilidad y al caminar hora laboral de 7 
am a 5:30 pm. 
 Total Cajas, 
barriles o bultos. 
5 19  
Total Esguince, torcedura y desgarro 5 19  





Cuadro 6. Accidentes de trabajo relacionados con utilización elementos de 
protección personal en  la empresa productos aseo personal. 
 




PRODUCTOS ASEO PERSONAL 
REGIONAL SUR 
CIUDAD CALI 
FECHA Enero – Junio 2012 
TIPO DE LESION AGENTE AT DIAS DESCRIPCION DEL AT 
Golpe y contusión Artículos de metal 
1 0 
El trabajador se encontraba conectando 
un tanque en acero inoxidable para bajar 
un producto, en ese momento se golpea 
en la boca con un tubo metálico que se 
encontraba atrás del señor, el trabajado 
siente dolor en los dientes. 
 Total artículos de 
metal 
1 0  
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 38 
El trabajador se encontraba dentro de su 
puesto de trabajo estaba en una de las 
bodegas y desde el sexto nivel de 
estantería le cae un paquete de cartones 
de 5 kilos golpeándole la cabeza 
presenta dolor de cabeza y cuello con 
limitación al movimiento. 
 Cajas, barriles o 
bultos 
1 7 
El trabajador estaba separando una 
mercancía en la bodega y de repente le 
cae una paca de cartón corrugado de 30 
kl golpeándole columna cervical y este 
hace que caiga al piso presenta dolor en 
región cervical hora laboral de 7 am a 
5:30 pm. 
 Total Cajas, 
barriles o bultos 2 45 
 




El trabajador se encontraba realizando un 
corte a una cajas con un bisturí en este 
momento se cusa herida en el dedo 2 de 




cortopunzante 1 8 
 
Total Herida 1 8  
Trauma superficial Sustancia 
química 
1 6 
Estaba limpiando productos con varsol y 
le salpica de este en el ojo derecho 
presenta ardor, molestia hora laboral de 7 
am a 6:30 p.m. 
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 Total sustancia 
química 1 6 
 
Total Herida 1 6  
Total General 5 59  
 
 
Cuadro 7. Accidentes de trabajo relacionados con superficies de trabajo en 
la empresa productos aseo personal 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO RELACIONADO CON SUPERFICIE DE TRABAJO 
EMPRESA 
CLIENTE 
PRODUCTO DE ASEO PERSONAL 
REGIONAL SUR 
CIUDAD CALI 
FECHA Enero – Junio 2012 







El operario se encontraba, buscando una 
de las referencias en el segundo nivel de 
la estantería a pesar de tener el arnés se 
resbala ladeándose y cayéndose sobre la 
pierna derecha donde cae todo el peso, 
presenta dolor e inflamación. Jornada 
laboral  7:00 a17:30. 
 Total superficie 
de trabajo 1 3 
 
Total Esguince , torcedura y desgarro 1 3  
Golpe y contusión Superficie de 
trabajo 
1 10 
Operario de Envasado, el trabajador se 
encontraba levantando una canastilla que 
contenía Acondicionador NUTRIT, el piso 
estaba muy liso al momento de levantar la 
canastilla se resbala. 
 Superficie de 
trabajo 
1 0 
El operario estaba subiendo por una 
escalera de la empresa para llegar al 
segundo nivel de la estiba esta se resbala 
y cae sobre la baranda de la estiba 
golpeándose hemitorax izquierdo 
presenta dolor, hora laboral de 7 am a 
5:30 pm.  
 Superficie de 
trabajo 
1 5 
El operario se encontraba en la bodega 
bajando 6 cajas de jabón, cada caja tiene 
6 jabones y cada jabón pesa 1000 ml* y al 
momento de bajarlas se le resbala el pie, 
le la caja cayéndole sobre el dedo 4 de la 
mano izquierdo presenta dolor y edema 
jornada laboral 07:30 a 17:00. 
 Total superficie 
de trabajo 3 15 
 
Total Golpes y contusión 3 15  
Total General 4 18  
 
Cuadro 6. (continuación) 
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Cuadro 8. Resumen análisis de accidentes de trabajo por focos en la 
empresa producto de aseo personal 
 
ANALISIS POR FOCO EMPRESA  
PRODUCTOS ASEO PERSONAL 
 MC EPP ST 
 AT DIAS AT DIAS AT DIAS 
TOTAL (enero a 
julio)  
5 19 5 59 4 18 
%  25% 13.19% 25% 40.97% 20% 12.5% 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenido los accidentes de trabajo (AT) relacionados 
con la manipulación de carga generaron 25% AT y 13.19% días de incapacidad, 
muchos de estos se debieron a la inadecuada manipulación manual de carga por 
parte de los trabajadores; casos como manipulación manual de carga con peso 
superior a los límites permisibles (Mujer 12.5 kg y hombre 25 kg), se puede 
deducir una falta precaución por parte de estos. 
 
En los accidentes de trabajo relacionados con elementos de protección generaron 
25% AT y 40.97% días de incapacidad, se concluye que gran porcentaje se debe 
a que circulaban y/o realizaban tareas sin los elementos de protección adecuados; 
casos como la circulación en bodega sin el uso del de casco de seguridad, 
también la falta de gafas de seguridad para tareas donde hay riesgo de 
salpicadura algunas sustancias son algunos de los casos. 
 
Por último, para los accidentes de trabajo relacionados con superficies de trabajo 
generaron 20% AT y 12.5% días de incapacidad, los AT fueron ocasionados por 
las superficies que contenían algún líquido regado u obstáculo que produjeron los 
accidentes. 
 
7.1.2.3 Accidentes de trabajo reportados en la empresa alimento nutricional. 
Durante el periodo de Enero a Junio del año 2012 en la empresa ocurrieron un 
total de 6 accidentes de trabajo (AT) generando 5 días de incapacidad, a 
continuación las cuadros 9, 10 y 11 muestran los resultados obtenidos en el 
análisis de los AT relacionados con manipulación de carga (MP), falta de 




Cuadro 9. Accidentes de trabajo relacionados con manipulación de carga en 
la empresa alimento nutricional. 
 






FECHA Enero – Junio 2012 
TIPO DE 
LESION 




Cajas, barriles o 
bultos 
1 0 Trabajador en misión, empresa cliente 
drypers andina: El trabajador se 
encontraba en la bodega bajando unas 
pacas de productos para surtir, el 
trabajador se desliza cae sentada y la 
paca que estaba bajando le cae sobre la 
cabeza, presenta cefalea, dolor en la 
espalda.  
Total Golpe y contusión 1 0  
Total general 1 0  
Cuadro 10. Accidentes de trabajo relacionados con utilización de elementos 
de protección  personal en la empresa alimento nutricional. 
 







FECHA Enero – Junio 2012 
TIPO DE LESION AGENTE AT DIAS DESCRIPCIÓN DEL AT 
Herida Herramienta 
cortopunzante 
1 0 El trabajador  se encontraba destapando 
un bulto con un bisturí este se le deslizo y 
le corto el dedo 2 de la mano izq. El 
trabajador  presenta sangrado moderado y 
dolor. jornada laboral: 10:00 a.m.– 06:00 
p.m. Cargo: operario de maquina  
 Total Herramienta 
cortopunzante 
1 0  





1 0 El trabajador  se encontraba dentro de la 
empresa estaba sellando un producto 
(avena hojuela)y se quema en dedo pulgar 
de la mano izquierda con las mordazas (lo 
que sella la bolsa) de las selladoras 
ocasionándole una herida abierta y 
sangrado escaso  jornada de trabajo de 
7:00 a 15:00 car 









1 1 El trabajador  se encontraba tomando 
unas muestras de producto (leche de 
soya) y este producto tiene químicos por 
fumigación, al momento de coger este 
producto sin protección se pasa las manos 
por los ojos, presenta enrojecimiento y 
picazón. el producto fue fumigado. 
 Sustancia 
química 
1 1 Cargo: Supervisor Aseguramiento de la 
Calidad, el trabajador se encontraba en la 
planta supervisando el montaje de unos 
equipos aproximadamente a una distancia 
de  1 mts cuando le cae en los ojos una 
sustancia con la que lubrican los equipos. 
 Total Sustancia 
química 
2 2  
Total Trauma Superficial 2 2  
Total general 4 2  
 
 
Cuadro 11. Accidentes de trabajo relacionados con superficies de trabajo en 
la empresa alimento nutricional. 
 






FECHA Enero – Junio 2012 
TIPO DE LESION AGENTE AT DIAS DESCRIPCIÓN DEL AT 
Golpe y Contusión Superficies de 
trabajo 
1 3 Hora at:13:15 jornada laboral: 13:00 a 
21:00 cargo del trabajador operaria de 
empaque el trabajador se encontraba 
desplazándose hacia una maquina se 
tropieza con una estiva la cual la hace 
caer golpeándose la rodilla izquierda 
presenta dolor en esta. 
 Total Superficies 
de trabajo 
1 3  
Total Golpe y Contusión 1 3  




Cuadro 10. (continuación) 
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Cuadro 12. Resumen análisis de accidentes trabajo por focos de análisis en 
la empresa alimento nutricional. 
 
ANALISIS POR FOCO  
EMPRESA ALIMENTO NUTRICIONAL 
 MC EPP ST 
 AT DIAS AT DIAS AT DIAS 
TOTAL  
(enero a julio 2012) 
1 0 4 2 1 3 
%  16.6% - 66.6% 40% 16.6% 60% 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenido los accidentes trabajo (AT) relacionados con 
la manipulación de carga generaron 16% AT y ningún día de incapacidad, el único 
de estos accidentes que se reporta se debió a la inadecuada manipulación manual 
de carga por parte de los trabajador; como también se puede deducir una falta de 
precaución por parte de este por no solicitar apoyo de otro compañero, pues en la 




En los accidentes de trabajo relacionados con elementos de protección generaron 
66.6% AT y 40% días de incapacidad, se concluye que gran porcentaje se debe a 
que realizaban tareas sin los elementos de protección y también provocadas por 
acciones involuntarios como equivocaciones y falta de atención; como que al 
momento de coger un producto sin protección se pasa las manos por los ojos, y 
otro donde el trabajador se encontraba sellando un producto (avena hojuela) y se 
distrajo quemándose el dedo pulgar con la selladora. 
 
 
Por último, para los accidentes de trabajo relacionados con superficies de trabajo 
generaron 16.6% AT y 60% días de incapacidad, El único AT producido en esta 
clasificación fue ocasionado por la inadecuada ubicación de objetos en área donde 
circula el personal; esto puede ser divido a la falta de demarcación 
almacenamiento productos, circulación de personas y ayudas mecánicas. 
 
 




Durante la etapa 1 se obtuvo toda la información pertinente sobre cada una de las 
empresas visitadas, con el fin de conocer claramente su actividad económica y las 
características predominantes de sus proceso productivo y servicio.  
 
 
Para lograr esto, inicialmente se obtuvieron los datos proporcionados por Colmena 
Vida y Riesgos Profesionales y se utilizó el Decreto 1607 de 200243 para 
establecer la actividad económica de cada una de las empresas a intervenir. A 
continuación en la cuadro 13, se muestra la información más relevante de cada 
empresa:   
 




ACTIVIDAD ECONOMICA CLASE DE 
RIESGO CODIGO DESCRIPCION 
Transporte de 
mensajería  6042 
Empresa dedicada a las actividades de 
transporte y servicio de entrega y 






Empresa dedicada a la fabricación de 
jabones y detergentes, preparados para 
limpiar y pulir; perfumes y preparados de 
tocador incluye la fabricación de 
artículos para tocador. 
2 
Alimento 
nutricional  1589 
Empresa dedicada a la elaboración de 
otros productos alimenticios no incluye 
la fabricación de especias y la 
fabricación artesanal de alimentos 
involucrando el envase y/o enlatado. 
2 
 
Una vez realizado esto, se continuó con la visita a las empresas con el objeto de la 
observación e identificación de cada uno de los procesos y la identificación de los 
trabajadores en misión de la empresa Acción Plus S.A. que laboran en cada una 
de estas empresas. El recorrido por cada una de las empresas fue acompañado 
por un funcionario del área de salud ocupacional de cada una de las estas. En el 
recorrido se iban observando todas las áreas, procesos y actividades 
desarrolladas por los trabajadores en sus puestos de trabajo. 
 
43 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 1607 (31, 
JULIO, 2002). Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2002. 21p. 
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A continuación, con la información obtenida se elaboró una descripción de cada 
proceso productivo, y también se realizó un diagrama de bloques que resume el 
proceso de cada una de las empresas intervenidas. 
 
 
7.1.3.1 Descripción proceso servicio empresa transporte de mensajería. Esta 
empresa está dedicada al transporte de mercancía, incluyendo, documentos, 
valores y carga masiva.  
 
 
El proceso de la empresa comienza cuando al llegar todos los envíos en las horas 
de la mañana de las diferentes zonas locales y regionales del país se procede a 
descargar los camiones y a registrar los de envíos de carga recibidos, para 
posteriormente ser clasificados por destino, ya sea por zonas locales, rurales a la 
ciudad o fuera de ella a ciudades como Popayán, Medellín, Pasto entre otras. 
Luego se cargan los envíos en los camiones que les corresponden cada zona y/o 
regiones, nuevamente se registran cantidad de envíos cargados en cada camión 
para darles la salida en el sistema y entregarlos al cliente. 
 
 
A continuación en la figura 1, se presentará la descripción de los procesos 
llevados a cabo por la empresa transporte de mensajería, mediante un diagrama 
de bloques. 
Figura 1. Proceso productivo empresa transporte de mensajería. 
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7.1.3.2  Descripción proceso productivo empresa producto de aseo personal. 
La empresa está dedicada a la fabricación de productos de Salud y Belleza, como 
jabones, detergentes, perfumes y fabricación de artículos para tocador. La 
empresa también comercializa sus productos a través de todos los canales de 
distribución como: hipermercados, supermercados, droguerías, farmacias, 





El proceso de fabricación de los productos de salud y belleza ofrecidos por la 
empresa comienza con la llegada de las diferentes materias primas, estas son 
almacenadas en una bodega y de acuerdo a las solicitudes de producción, son 
pesadas y luego llevadas a laboratorio; una vez aprobadas por el laboratorio 
pasan al área de producción  dependiendo del producto que necesite elaborar las 
materia primas es llevada a áreas de cremas, líquidos, semisólidos, repelentes, 
cremas depilatorias, emulsiones y soluciones. 
 
 
Después de la producción de cada producto, estos pasan a su respectivo 
envasado. Luego de que cada producto está envasado, se empacan en cajas que 
posteriormente son paletizadas para movilizarlas a bodega del CEDI, de donde se 
despachan a los clientes. 
 
 
A continuación en la figura 2, se presentará la descripción de los procesos 
llevados a cabo por la empresa Producto de Aseo Personal, mediante un 
diagrama de bloques. 
 
Figura 2. Proceso productivo empresa producto de aseo personal 
 




7.1.3.3. Descripción proceso productivo empresa alimento nutricional. Esta 
empresa está dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos 
funcionales diseñados para cuidar la salud y nutrición de los consumidores. 
 
 
El proceso de fabricación de los diferentes productos de alimento nutricional 
ofrecidos por la empresa inicia con el pesaje de la materia prima almacenada 
previamente en la bodega; continua con el pesaje que se necesitan para la 
fabricación del producto que se van a producir, luego de tener la materia prima 
seleccionada y con el gramaje correcto, esta pasa a perlado siempre y cuando la 
materia prima sea soya en grano de lo contrario sigue el proceso, aunque, 
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dependiendo de si es necesario mezclar la soya con otros ingredientes pasa a 
mezclado si no es así pasa directamente a horneado, aquí la materia prima se 
tuesta y obtiene la contextura deseada. Esta materia ya procesada es almacenada 
temporalmente en costales, mientras obtiene la temperatura adecuada, luego de 
un determinado tiempo, pasa a empaque donde se envasa la materia procesada 
en los empaques diseñados para el producto, finalmente el producto terminado y 
debidamente empacado es movilizada a bodega producto terminado donde  es 
almacenado y  se alistan los pedidos y se despachan a los diferentes clientes. 
 
 
A continuación en la figura 3, se presentará la descripción de los procesos 
llevados a cabo por la empresa Alimento Nutricional, mediante un diagrama de 
bloques. 
 
Figura 3. Proceso productivo empresa alimento nutricional 
 
 







7.1.4. Elaboración de formato de registro comportamientos. Durante el 
desarrollo de las inspecciones en las empresas que cuenta con personal en misión 
de Acción Plus S.A. se observaron detalladamente cada uno de los 
comportamientos de los trabajadores cuando ejecutan sus tarea, también se 
observó las  áreas y se identificaron las condiciones inseguras presentes en las 
empresas, específicamente aquellos relacionados con el uso de los elementos de 
protección personal, manipulación de carga y superficie de trabajo que pudieran 
generar accidentes de trabajo. 
 
 
A continuación se muestra en la cuadro 14, el formato empleado para la 
identificación de los comportamientos observados en las diferentes empresas 
intervenidas, es decir aquellos comportamientos tanto seguros e inseguros 




Cuadro 14. Formato de identificación de comportamientos  
 
 





FECHA DE INSPECCION:  




















         
 
 
En este formato se registran datos nombre de la empresa, fecha en la cual se 
realizó la inspección, y nombre del observador encargado de la inspección como 
también fecha,  hora, el nombre/apellido y cedula de los trabajadores, pues esto 
permite corroborar a la empresa si esta persona fue intervenida por el observador. 
 
 
Adicionalmente, con el formato también se registra el área en donde se 
presentaba el comportamiento, lo cual permite tener una mayor orientación para 
que la empresa comprenda fácilmente el lugar donde ocurrió el comportamiento. 
Otras columnas con las que cuenta el formato son CI (comportamientos inseguros) 
y CS (comportamientos seguros) que permitirá identificar si la persona ha 
realizado un CS u CI. 
 
 
Finalmente, en el formato cuanto un casilla en donde se registra una descripción 
del comportamiento inseguro o seguro encontrado. Esto con el fin de poder 
analizar más adelante los tipos de comportamientos dependiendo del área. 
 
 
7.2. ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS Y 
CONDICIONES 
 
Para la identificación de condiciones inseguras en cada una de las empresas 
intervenidas se utilizó la lista de chequeo que se muestra en el Anexo A, que 
sirvió de guía y para recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función 






A partir de las visitas  realizadas durante la ejecución del proyecto, se encontraron 
los siguientes resultados: 
 
7.2.1. Comportamientos empresa transporte de mensajería. La visita a la 
empresa fue realizada por el responsable de la inspección en la semana entre el 
12 al 16 de marzo del 2012 en el horario de 6 a.m. a 11 a.m. en las áreas de la 
empresa donde labora todo el personal en misión de Acción Plus. 
 
 
Cada vez que el responsable de la inspección observa un comportamiento 
inseguro dentro de la organización, realiza una corrección inmediata que consiste 
en concientizar, informar y  capacitar al personal del área o proceso, mediante una 
conversación corta y  precisa sobre el comportamiento de inseguridad o el 
desarrollo de un comportamiento seguro, que permitirá que los trabajadores en 
misión de Acción S.A  tomen mayor conciencia sobre la forma de protegerse  
mientras desarrollan sus labores. Para cubrir a toda la población objeto se trabaja 
con una base establecida y actualizada mes a mes por Acción que permite 
reconocer que trabajadores están activos y deben ser educados. Para la empresa 
TRANSPORTE DE MENSAJERIA en  el mes de Marzo contaba con 152 
trabajadores activos de los cuales fueron capacitados 88. Estas intervenciones 
realizadas han sido reportadas en detalle por el responsable de la inspección en el  
formato de identificación de comportamientos que aparece como anexo (véase 
anexo B), el cual establece claramente el número de identificación y nombre 
completo del colaborador, el área a la cual pertenece, un campo en el que se 




7.2.1.1. Comportamientos seguros población Acción S.A. De acuerdo a los 
resultados obtenidos durante las inspecciones se puede evidenciar que el 75% 
(66) de los trabajadores intervenidos presentaron un comportamiento seguro, 
relacionados con el uso de elementos de protección personal, realización de 
pausas activas y un manejo adecuado cargas. 
 
 
En la siguiente cuadro 15 se presenta de forma general los distintos 
comportamientos seguros encontrados durante la ejecución de sus tareas y el 
número de veces que cada comportamiento fue efectuado por los trabajadores 
que fueron intervenidos. 
 
 
Por otra parte, es válido aclarar que el máximo número de la casilla No. que se 
presenta en los cuadros resumen, hace referencia a la cantidad total de tipos de 
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comportamientos encontrados en la compañía y que la casilla No. de CS hace 
referencia al número de veces que se ejecutó ese comportamiento seguro por los 
trabajadores de la empresa. 
 
Cuadro 15. Resumen de comportamientos seguros empresa transporte de 
mensajería más relevantes. 
 
No. Comportamiento Seguro No. de 
CS 
1 El trabajador en misión da uso de los elementos de protección 
personal (botas de seguridad, guantes de hilaza con puntos en 
PVC) durante la manipulación de cargas. 
23 
2 El trabajador maneja y transporta materiales bajo un método 
correcto para el levantamiento de cargas, se observa que se sitúa 
frente al objeto con los pies suficientemente separados para 
adoptar una posición cómoda que permita levantar la carga de 
forma vertical; se agacha para alcanzar el objeto doblando las 
rodillas pero conservando el torso recto, finalmente levanta el 
objeto con un peso aproximado de 22 kg, ejerciendo la mayor 
fuerza con los músculos de las piernas y de los hombros. 
19 
3 Se observa que el trabajador presenta una postura sedente 
cómoda, debido a que en su puesto de trabajo administrativo 
muestra un control eficiente de las diferentes posiciones que 
realiza el trabajador en estado de reposo o actividad dinámica. 
(Buena higiene postural). 
19 
4 El comportamiento de los Supervisores Junior en las superficies 
de trabajo es seguro, ya que se evidencia que al subir escaleras y 
movilizarse por pasillos con mercancía, pasa con precaución sin 
distracción absoluta. Otra evidencia de su comportamiento 
seguro, es el tener conocimiento de las rutas de evacuación en 
caso de emergencia, al no evitar entrar a espacios reducidos por 
aglomeración de cajas. 
3 
5 Auxiliares Administrativos realizan la manipulación de carga por 
medio de gato hidráulico, apilando la carga hasta una altura que 
no le impida la visibilidad de la trayectoria (1.20m), empujando el 




Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los comportamientos 
seguros y de los trabajadores intervenidos en la empresa transporte de 





7.2.1.2. Comportamientos inseguros población Acción S.A. De acuerdo a los 
resultados obtenidos durante las inspecciones se puede evidenciar que el 25% 
(22) de los trabajadores intervenidos presentaron un comportamiento inseguros,, 
de los cuales se evidencia con mayor frecuencia la no utilización de elementos de 
protección (guantes y botas) cuando efectúan labores de manipulación de cargas  
y la obstrucción de pasillo s de circulación objetos, entre otros. 
 
 
En el siguiente cuadro 16, se presenta de forma general los distintos 
comportamientos inseguros encontrados en los trabajadores durante la ejecución 
de sus tareas. 
 
 
Por otra parte, es válido aclarar que el máximo número de la casilla No. que se 
presenta en los cuadros resumen, hace referencia a la cantidad total de tipos de 
comportamientos encontrados en la compañía y que la casilla No. de CI hace 
referencia al número de veces que se ejecutó ese comportamiento inseguro por 
los trabajadores de la empresa. 
 
 
Cuadro 16. Resumen de comportamientos inseguros empresa transporte de 
mensajería más relevantes. 
 
No. Comportamientos Inseguros No. de 
CI 
1 Dejar objetos en los pasillos de circulación que obstruyen el 






El trabajador en misión  de Acción no utiliza  algunos de los 
elementos de protección (guantes) que actúan como barrera 
frente a la exposición de caídas de cajas asociado a la 
manipulación de materiales. Elementos tales como: Botas de 
Seguridad que protegen hasta presión de 1 tonelada en 
miembros inferiores y guantes en Hilaza con puntos de PVC que 








Postura en posición sedente inadecuada, se encontraba con el 





Abandonar herramientas cortopunzantes manuales con filos 
agudos o con puntas agudas sobre el escritorio del puesto de 
trabajo, cuando no se utilizan, sin ningún tipo de resguardo 






En el manejo de cargas pesadas el trabajador flexiono el tronco 
al levantar un objeto pesado, cuyo pesos mayores a los 25 kilos. 







Los trabajadores  se encontraban manipulando el gato 







Manejo de cargas pesadas (mayores a 25 kg) o con forma 
irregular (muy anchas o voluminosas) sin ayuda de 
dispositivos mecánicos (gatos hidráulicos o montacargas) o 






Se encontró el trabajador manipulando una caja de 18 kg de 
forma insegura, al no tomar la caja de los ensunchos de ajuste, 
agarrándola con una sola mano. Levantando la caja al camión. 
Con el riesgo de ocasionar una herida en la mano y además 





Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los comportamientos 
inseguros y de los trabajadores intervenidos en la empresa transporte de 
mensajería, se especifican en el Anexo B. 
 
 
7.2.2. Condiciones inseguras empresa transporte de mensajería. Con base en 
la lista de chequeo mencionada anteriormente (Ver anexo A), la cual ayudo a 




En la empresa se presentaron en algunos casos el mismo tipo de condición 
insegura pero en diferente área. Durante la visita realizada a la empresa 
Transporte de Mensajería se consiguió identificar los  riesgos relacionados a la 
manipulación de carga, ergonomía del puesto de trabajo, elementos de protección 
personal y superficies de trabajo; las condiciones inseguras identificadas en esta 
empresa se destacan la flexión constante de tronco para levantar la carga, en 
caso del área de Cross Docking, el riesgo radica en que la altura de algunos 
remolques de los camiones es mayor a la altura de la banda trasportadora 
utilizada para ayudar a cargue y descargue de los encargos esto genera un 
esfuerzo físico en los trabajadores. En el área de Masivos y Documentos se 
presenta esta misma condición al momento de clasificar (revistas, cartas, folletos, 
etc.), También se observa en el área de Cross Docking la dificultad para manipular 
las carga que es recibida para su despacho, esta carga debe cumplir 
procedimiento de pesaje la dificultad radica mover la carga hacia la banda 
transportador recta principal puesto que en ocasiones los camiones traen cargas 
muy pesadas(mayores a los pesos permisibles mayo 25kg) y anchas. Por otro 
lado en área de Masivos y Administrativos existe sillas deterioradas no ajustables 
a las condiciones antropométricas de algunos trabajadores, otra de la condición es 
la falta de descansa pies para los trabajadores que permanecen de pie 
clasificando cada envío en el área de Documentos. 
 
 
Otras condiciones de riesgo; es la probabilidad de caídas de objetos y materiales 
pesados que son transportados de manera manual y con ayudas mecánicas ( 
Cuadro 16. (continuación) 
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banda transportadora y gatos hidráulicos), los cuales podrían caer en los 
miembros inferiores de los trabajadores produciéndoles golpes, aplastamientos. 
Este riesgo se presenta en las áreas de la empresa, tales como: el Cross Docking, 
Documentos, Empaque  y Embalaje,  y Masivos.  
 
 
En los trabajadores del área Cross Docking, se observa el riesgo; la probabilidad 
de atrapamiento por los rodillos de la banda transportadora, pues gran parte de la 
superficie de esta se encuentra descubierta, por lo que ante cualquier descuido, 
los trabajadores podrían introducir miembros superiores (manos, brazos) y 
generarse un accidente. También, en esta área, se presentan los riesgos 
relacionados con el manejo del montacargas y gato hidráulico, especialmente la 
posibilidad de que las estibas pierdan estabilidad cayendo sobre los pies de 
alguien, y la probabilidad de que el montacargas se voltee por exceso de carga. 
Sin embargo, es importante resaltar que los trabajadores están certificados para el 
manejo del montacargas y conocen el peso máximo que éste puede soportar.  
Otros de los riesgos es la posibilidad de producirse heridas, cortadas y ralladuras 
en los miembros superiores cuando se realiza manipulación de cargas como 
artículos de madera  y corrugado esta última condición se presenta también en el 
área de Cross Docking y Empaque y embalaje. 
 
 
Empaque y Embalaje también está expuesto a la posibilidad de sufrir riesgos 
como niveles de ruido alto generados por el uso de equipos (compresores, pistolas 
neumáticas y sierras); también la posibilidad de proyección de partículas en 
miembros superiores al operar sierras para cortes de madera. 
 
 
Otro de los riesgos es la probabilidad de caídas de diferentes niveles pues se 
realiza trabajo en alturas por parte de funcionarios del área de Mantenimiento, 
esta área cuenta con una escalera móvil que permanece en el área de Cross 
Docking que no tiene mecanismos de seguros en sus ruedas y travesaños sueltos, 
cinta antideslizante y falta de barandas. Adicionalmente, el área de Mantenimiento, 
cuando los trabajadores operan herramientas mecánicas (pulidora, el esmeril, 
taladros) están expuestos a un alto nivel de ruido y a la proyección de partículas 
que podrían generar lesiones en rostro.  
 
 
En la parte externa del área de Instalaciones Generales y Cross Docking las rejas 
del canal de aguas lluvias presenta un deterior con rejas partidas o salidas el cual 






Por último, en el área de Cross Docking la demarcación de señalización puntos de 
circulación y almacenamiento de carga, circulación de personal  se encuentra 
deteriorados u no cuenta con estas. Otro de los peligros es la posibilidad de sufrir 
accidentes automovilísticos durante el proceso de entrega y recolección los 
documentos, mercancías y correos. 
 
 
A continuación en la cuadro 17, se muestra un resumen de los riesgos y 
condiciones inseguras encontrados en cada una de las áreas de la empresa 
durante la inspección: 
 








1 Manipulación manual cargas (cajas, guacales, 
barriles, llantas, estibas) con pesos superiores a los 
permisibles hombres (mayor 25kg) 
Biomecánico 
2 Posibilidad de roces y abrasión en miembros 
superiores (manos y brazos) durante la manipulación 




Posición sedente en tiempos prolongados, 
ejecutando movimientos repetitivos en miembros 




4 Inclinación de cuello con rotación de tronco para 
alcanzar la canasta con documentación que se 
encuentran en el suelo. 
Biomecánico 
5 Postura prolongada bípeda durante la jornada de 
trabajo. Biomecánico 
6 Posibilidad de atrapamiento de los miembros 
superiores (manos) en banda transportadora 
(rodillos) en movimiento. 
Mecánico 
7 Probabilidad de proyección de cajas en los miembros 
inferiores (pies) Mecánico 
8 Movilización de mercancía por medio ayudas 
mecánicas (gatos hidráulicos, monta cargas)  
generando posibles golpes o choques con otros 
objetos. 
Mecánico 
9 Utilización herramientas corto punzantes (serrucho, 
cierras, seguetas, limas, tijeras y bisturís) 
probabilidad de generar corte.  
Mecánico 
Cuadro 17 (continuación) 
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10 Proyección de material partículado al utilizar 
herramientas como la pulidora, el esmeril y la 
sopladora. 
Físico 
11 La demarcación de señalización puntos de 
circulación  y evacuaciones se encuentran 
deteriorados u no cuenta con estos. 
Locativa 
12 Probabilidad de sufrir accidentes automovilísticos 
durante el proceso de entrega y recolección los 
documentos, mercancías y correos. 
Mecánico 
13 Escalera móvil utilizada para trabajos en altura tiene 
condiciones inadecuadas (sin seguros en la ruedas y 
con uno de los barandas sueltas).  
Locativa 
14 Ruido producido por el uso de los equipos Físico 
 
Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los condiciones reportas en 
la empresa transporte de mensajería, se especifican en el Anexo C. 
 
 
7.2.3. Comportamiento empresa manufactura productos de aseo personal. La 
visita a la empresa fue realizada por el responsable de la inspección en la semana 
entre el 16 al 20 de Abril del 2012 en el horario de 7 a.m. a 12 a.m. en las áreas de 
de la empresa donde labora todo los trabajadores en misión de Acción Plus. 
 
 
Cada vez que el responsable de la inspección observa un comportamiento 
inseguro dentro de la organización, realiza una corrección inmediata que consiste 
en concientizar, informar y  capacitar al personal del área o proceso, mediante una 
conversación corta y  precisa sobre el comportamiento de inseguridad o el 
desarrollo de un comportamiento seguro, que permitirá que los trabajadores en 
Misión de Acción S.A  tomen mayor conciencia sobre la forma de protegerse  
mientras desarrollan sus labores. Para cubrir a toda la población objeto se trabaja 
con una base establecida y actualizada mes a mes por Acción que permite 
reconocer que trabajadores están activos y deben ser educados. PRODUCTOS 
DE ASEO PERSONAL en  el mes de Abril contaba con 116 trabajadores activos 
de los cuales fueron capacitados 66 trabajadores representados por el 54%. Estas 
intervenciones realizadas han sido reportadas en detalle por el responsable de la 
inspección en el  formato de identificación de comportamientos que aparece como 
anexo (véase anexo D), el cual establece claramente el número de identificación y 
nombre completo del trabajador, el área a la cual pertenece, un campo en el que 




7.2.3.1. Comportamientos seguros población Acción S.A. De acuerdo a los 
resultados obtenidos durante las inspecciones se puede evidenciar que 52 
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trabajadores presentaron un comportamiento seguro representados por el 84% del 
total de los trabajadores intervenidos (63). Los comportamientos seguros más 
relevantes se relacionan con la utilización de elementos de protección personal 
asignados para las áreas de Envasado, Acondicionamiento, CEDI, Línea Free 
Style, Devoluciones y Mantenimiento; otro de los comportamientos seguros más 
identificados son la buena higiene postural durante la realización de las 
actividades de manipulación de carga y utilización de herramientas mecánicas. 
 
 
En la siguiente cuadro 18, se presenta de forma general los distintos 
comportamientos seguros encontrados durante la ejecución de sus tareas y el 
número de veces que cada comportamiento fue efectuado por los trabajadores 
que fueron intervenidos. 
 
 
Por otra parte, es válido aclarar que el máximo número de la casilla No. que se 
presenta en los cuadros resumen, hace referencia a la cantidad total de tipos de 
comportamientos encontrados en la compañía y que la casilla No. de CS hace 
referencia al número de veces que se ejecutó ese comportamiento seguro por los 
trabajadores de la empresa. 
 
Cuadro 18. Resumen de comportamientos seguros empresa producto de 
aseo personal más relevantes. 
 
No. Comportamientos Seguros No de CS 
1 
Durante las inspecciones realizadas se observa que los 
comportamientos seguros más relevantes se relacionado 
con la utilización de elementos de protección personal 
asignados para las áreas de: Envasado, 
Acondicionamiento, CEDI, Línea Free Style, Devoluciones y 
Mantenimiento, los elementos de protección utilizados por 
los trabajadores son Tapabocas, protección auditiva, 
guantes, cofia para el área de Envasado; guantes, cofia, 
zapatos con puntera línea de producción en are de 
Acondicionamiento; botas de seguridad, guantes, casco de 
seguridad para la realización de actividades en el CEDI; 
guantes, botas de seguridad, cofia en la línea Free Style; y 
por último se observó a un trabajador utilizando elementos 
de protección personal tapabocas, protección auditiva, 
guantes cuando realiza mantenimiento en área de 
envasado. 
48 
2 En las áreas de Envasado, Acondicionamiento,  y Línea Freestyle se observó dieciocho trabajadores realizando un 18 
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comportamiento seguro relacionado con la postura 
adecuada en el puesto de trabajo, cabeza levantada y 
mentón paralelo al suelo, columna erguida apoyada en el 
respaldo de la silla, pies apoyados en el reposapiés de la 
silla y evitan extender excesivamente sus miembros 
superiores para alcanzar producto. 
3 
Se observó en el área de Envasado, Acondicionamiento, 
CEDÍ y Free Style durante la inspección trece de los 
trabajadores realizaron un comportamiento seguro 
relacionado con una postura adecuada manipulación de 
carga (peso aprox. 12 -20 kg) flexionando de rodillas, 
manteniendo la espalda derecha, sujetando la carga desde 
la base de esta manera previniendo sufrir un posibles 




Se observa en el área  de Envasado y CEDI a siete de los 
trabajadores realizan una adecuada manipulación de 
herramienta mecánicas gato hidráulico, apilando la 
carga(cajas) hasta una altura que no le impida la visibilidad 
en la trayectoria, empujando el gato hidráulico con la carga 
delante de él. 
7 
5 
En el área de Devoluciones los trabajadores utilizan los 
elementos de protección para trabajo en alturas (casco de 
seguridad, arnés, eslingas, gafas de seguridad) en 
momento que manipulan cajas para ser subidas al segundo 
nivel estantería (aprox. 3 metros). 
2 
6 
En el área de CEDI se observó en la operación sellar 
bolsas en selladora semiautomática, el trabajador utiliza 
guantes de kevlar para proteger sus miembros superiores 
de alguna quemadura calórica que pueda sufrir con la 




Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los comportamientos 
seguros y de los trabajadores intervenidos en la empresa producto de aseo 
personal, se especifican en el Anexo D. 
 
 
7.2.3.2. Comportamientos inseguros población Acción S.A. Aunque los 
comportamientos inseguros son poco frecuentes estos fueron realizados por 10 
personas que representan el 16 % del total de los trabajadores intervenidos (63), 
en los que se destacan los comportamientos relacionados con el no uso de los 
elementos de protección personal y manejo inadecuado de herramientas 
mecánicas. 
 




En el siguiente cuadro 19, se presenta de forma general los distintos 
comportamientos inseguros encontrados en los trabajadores durante la ejecución 
de sus tareas. 
 
 
Por otra parte, es válido aclarar que el máximo número de la casilla No. que se 
presenta en los cuadros resumen, hace referencia a la cantidad total de tipos de 
comportamientos encontrados en la compañía y que la casilla No. de CI hace 
referencia al número de veces que se ejecutó ese comportamiento inseguro por 
los trabajadores de la empresa. 
 
 
Cuadro 19. Resumen comportamientos inseguros empresa producto de aseo 
personal más relevantes 
 
No. Comportamientos Inseguros No de CI 
1 
Durante las inspecciones realizadas en las áreas de la 
empresa, se observa que algunos colaboradores del las 
áreas de Envasado, Acondicionamiento, Línea Free Style 
y mantenimiento no hacen uso de sus elementos de 
protección personal. En el área de Envasado se evidencio 
que uno de los trabajadores registraron un 
comportamiento inseguro relacionado con el no uso de 
protección auditiva y guantes durante la manipulación de 
herramienta corto punzante (bisturí); en 
Acondicionamiento, se observó un comportamiento 
inseguro encontrado relacionado con la no utilización 
guantes de latex al realizar limpieza productos con 
alcohol; en el  área de CEDI se evidencia que tres 
trabajadores no hacen uso de Casco de seguridad 
mientras circulan por esta área; en la Line Free Stylese 
evidencio que uno de los trabajadores registraron un 
comportamiento inseguro relacionado con el no uso 
guantes durante la manipulación de herramienta corto 
punzante. Por último se observó a un trabajador del 
departamento de mantenimiento no estaba utilizando 
protección en la manos mientras se encontraba 
realizando mantenimiento a una máquina. 
7 
2 
En las áreas de CEDI se observa que dos trabajadores 
hacen uso inadecuado del gato hidráulico, ya que cuando 
utiliza esta herramienta la hala en vez de empujarla, 
pudiéndose generar una lesión lumbar por sobreesfuerzo; 
el área de Envasado se observó a un trabajador 




flexionando el tronco, carga no pegada al cuerpo. 
 TOTAL 10 
 
Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los comportamientos 
inseguros y de los trabajadores intervenidos en la empresa producto de aseo 
personal, se especifican en el Anexo D. 
 
 
7.2.4. Condiciones inseguras empresa producto de aseo personal. Con base 
en la lista de chequeo mencionada anteriormente (Ver anexo A), la cual ayudo a 




En la empresa se presentaron en algunos casos el mismo tipo de condición 
insegura pero en diferente área. Durante la visita realizada a la empresa Producto 
de Aseo Personal se consiguió identificar los riesgos relacionados a la por 
manipulación de carga y ergonomía del puesto de trabajo, elementos de 
protección personal y superficies de trabajo; en las áreas de envasado, sellado, 
empaque y CEDI de la empresa, la condiciones inseguras identificadas es la 
posición bípeda durante la ejecución de tareas, sin la posibilidad de sentarse, este 
riesgo generar la posibilidad de adquirir vena varice, también en estas áreas se 
presenta el riesgos realización de movimientos repetidos en miembros superiores 
debido a las misma operación que se ejecutan y la manipulación de cargas 
mayores de los pesos permisibles, en momento que manipulan canasta pesos 
mayores a los 30 kg, excediendo el limite permisibles de peso de mujeres (12.5kg) 
y hombres (25 kg). Otro de las condiciones que se observó en el deterioró de 
algunas sillas en el área de envasado. 
 
 
En el área sellado y empaque se observa riesgo de manipulan con miembro 
superiores (manos) productos con temperaturas altas que han pasado por la túnel 
de termoencogible y la pistola de termoencogible, una falla que se presenta esta 
áreas, es que  no se tiene reglamentado el uso de guantes y mangas de seguridad 
para este tipo de operaciones.  
 
 
En el área fabricación hay una zona donde se realiza el lavado de los recipientes 
que son utilizados en la fabricación de los productos, el riesgo que se ven 
expuestos los trabajadores en este lugar son las caídas, puesto que la superficie 
es lisa y pueden caer líquidos por la misma operación que se ejecuta en esta. 
 
 
En las bodegas de CEDI y devoluciones se presenta el riesgos de trabajos en 
altura ya que se realizan trabajos en estanterías los trabajadores tiene que subir a 
Cuadro 19. (continuación) 
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realizar operaciones como verificación de inventarios utilizando elementos de 
protección para trabajo en altura (Casco, arnés de seguras, casco, etc.).Otros de 
los riesgos presentes en CEDI por la manipulación de ayudas mecánicas 




Por últimos otra de las condiciones identificadas es el nivel del ruido generado por 
funcionamiento de los equipos en las áreas de fabricación  y empaque.  
 
 
A continuación en la cuadro 20, se realiza un resumen de los riesgos y 
condiciones inseguras encontrados en cada una de las áreas de la empresa 
durante las inspecciones: 
 
 








1 Postura bípeda prolongada durante la jornada laboral. Biomecánico 
2 Inclinación de cuello cuando se realiza etiquetado y 
empaque. Biomecánico 
3 Posición sedente prolongada, realizando movimientos 
repetitivos con los miembros superiores. Biomecánico 
4 Movilización de productos en CEDI por medio ayuda0s 
mecánicas (Gatos hidráulicos y montacargas)  
generando golpes o choques con otros objetos. 
Biomecánico 
5 Niveles Ruido producido por el uso de los equipos. Físico 
6 Contacto con superficies calientes (máquinas y 
equipos) Física 
7 Superficie con presencia de líquidos por el proceso que 
se ejecuta en este lugar, probabilidad de caídas. Biomecánico 
8 Proyección de cajas desde diferentes niveles de las 
estanterías. Mecánico 
9 Niveles de Ruido producido por el funcionamiento de 
los equipos. Físico 
10 Utilización de tijeras y bisturís probabilidad de generar 
herida en miembros superiores (brazos y manos). Mecánico 
11 Manipulación manual de cargas (cajas, estibas) pesos 
superiores a los permisibles (mujer 12.5 kg y hombre 





Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los condiciones reportas en 
la empresa producto de aseo personal, se especifican en el Anexo E. 
 
 
7.2.5. Comportamientos empresa alimento nutricional. La visita a la empresa 
fue realizada por el responsable de la inspección en la semana entre el 14 al 18 de 
marzo del 2012 en el horario de 8 a.m. a 1 p.m. en las áreas de la empresa donde 
labora todo el personal en misión de Acción Plus. 
 
 
Cada vez que el responsable de la inspección observa un comportamiento 
inseguro dentro de la organización, realiza una corrección inmediata que consiste 
en concientizar, informar y  capacitar al personal del área o proceso, mediante una 
conversación corta y  precisa sobre el comportamiento de inseguridad o el 
desarrollo de un comportamiento seguro, que permitirá que los trabajadores en 
Misión de Acción S.A  tomen mayor conciencia sobre la forma de protegerse  
mientras desarrollan sus labores. Para cubrir a toda la población objeto se trabaja 
con una base establecida y actualizada mes a mes por Acción que permite 
reconocer que trabajadores están activos y deben ser educados. ALIMENTO 
NUTRICIONAL  en  el mes de Abril contaba con 48 trabajadores activos de los 
cuales fueron capacitados 35 trabajadores representados por el 72%. Estas 
intervenciones realizadas han sido reportadas en detalle por el responsable de la 
inspección en el   formato de identificación de comportamientos que aparece como 
anexo (véase anexo F), el cual establece claramente el número de identificación y 
nombre completo del trabajador, el área a la cual pertenece, un campo en el que 




7.2.5.1. Comportamientos seguros población Acción S.A. De acuerdo a los 
resultados obtenidos durante las inspecciones se puede evidenciar que el 88% 
(31) de los trabajadores educados presentaron un comportamiento seguro, 
relacionados con el uso de elementos de protección personal, realización de 
pausas activas y un manejo adecuado cargas. 
 
 
En la siguiente cuadro 21, se presenta de forma general los distintos 
comportamientos seguros encontrados durante la ejecución de sus tareas y el 
número de veces que cada comportamiento fue efectuado por los trabajadores 
que fueron intervenidos. 
 
 
Por otra parte, es válido aclarar que el máximo número de la casilla No. que se 
presenta en los cuadros resumen, hace referencia a la cantidad total de tipos de 
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comportamientos encontrados en la compañía y que la casilla No. de CS hace 
referencia al número de veces que se ejecutó ese comportamiento seguro por los 
trabajadores de la empresa. 
 
Cuadro 21. Resumen de comportamientos seguros empresa alimentos 
nutricional más relevantes. 
 
No. Comportamientos Seguros 
 
No. De 
CS   
1 Correcta utilización de los elementos de protección 
personal (botas de seguridad, cofia, protector auditivo, 
tapabocas, mono gafas de seguridad, guantes). 
26 
2 Realiza la manipulación de carga por medio de gato 
hidráulico, apilando la carga hasta una altura que no le 
impida la visibilidad de  la trayectoria (1.20 m), empujando 
el gato hidráulico con la carga hacia adelante. 
6 
3 Utiliza los reposapiés que están ubicados en las mesas de 
la línea de empaque para un manejo adecuado de postura 
en posición bípeda. 
3 
4 Correcta manipulación de cajas peso aproximado (12 kilos) 
en el área de Bodegas, dobla las piernas manteniendo la 





Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los comportamientos 
seguros en la empresa alimento nutricional, se especifican en el Anexo F. 
 
 
7.2.5.2. Comportamientos inseguros población Acción S.A. Aunque el área de 
Bodega registra en su mayoría comportamientos seguros, dos de los trabajadores 
asignados a ella presentan por  momentos una inadecuada  manipulación carga 
de producto terminado, para recordar y corregir este comportamiento se  hizo la 
realimentación a los trabadores acerca de las posturas y movimientos adecuados 
al momento de realizar actividades relacionadas con el manejo de cargas. En 
orden de importancia se observa en segundo lugar la utilización de material corto 
punzante (bisturí) sin la protección (estuche) y ubicación adecuados, lo que 
genera un riesgo de herida o cortadura por la exposición constante de esta 





En el siguiente cuadro 22, se presenta de forma general los distintos 
comportamientos inseguros encontrados en los trabajadores durante la ejecución 
de sus tareas. 
 
 
Por otra parte, es válido aclarar que el máximo número de la casilla No. que se 
presenta en los cuadros resumen, hace referencia a la cantidad total de tipos de 
comportamientos encontrados en la compañía y que la casilla No. de CI hace 
referencia al número de veces que se ejecutó ese comportamiento inseguro por 
los trabajadores de la empresa. 
 
 
Cuadro 22. Resumen comportamientos inseguros empresa alimentos 
nutricional más relevantes 
 




1 Postura inadecuada al manipular una carga, inclinación 
del tronco mayor de 40° al alcanzar una caja. 
2 
2 Ubicación inadecuada de herramienta corto punzante 
(bisturí), esta se encontrada  en la parte superior de la 
selladora con la lámina expuesta cuando no era 




Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los comportamientos 
inseguros en la empresa alimento nutricional, se especifica en el Anexo F. 
 
 
7.2.6. Condiciones empresa alimento nutricional. Con base en la lista de 
chequeo mencionada anteriormente (Ver anexo A), la cual ayudo a orientar la 
identificar condiciones inseguras en cada una de las área de la empresa. 
 
 
En la empresa se presentaron en algunos casos el mismo tipo de condición 
insegura pero en diferente área. Durante la visita realizada a la empresa Alimento 
Nutricional se consiguió identificar los  riesgos relacionados a la por manipulación 
de carga y ergonomía del puesto de trabajo, elementos de protección personal y 
superficies de trabajo; entre las condiciones inseguras identificadas en esta 
empresa se destacan: en el área de Producción la manipulación manual de cargas 
superiores a 25 kg (Bultos de 50 kg) por parte de los trabajadores al levantar del 
suelo costales de ingredientes para realizar la preparación de la mezcla. También 
en esta área se presenta la exposición constante a altas temperaturas, debido el 
funcionamiento de equipos provocando la posibilidad de sofocamiento, mareos y 
deshidratación. Otro de factor de riesgo que presenta en el área de Mezclado  Y 
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Empaque es la exposición a material particulado, generando a los trabajadores la 
probabilidad de que este material pueda introducirse accidentalmente en los ojos. 
 
 
En el área de Producción y Empaque  factor de riesgos que se presenta es la 
posición bípeda prolongada durante la jornada laboral y en el área de Mezclas se 
presenta dificultada para manipular las ayudas mecánicas (gato hidráulico), esto 
es debido al estado del piso que por la operación de esta área que acumula 
mucho materia particulado dificultando la movilidad de  ayudas mecánicas y en las 
personas la posibilidad de causar caídas. 
 
 
En el área de Bodega De Materia Prima la escalera de extensión con la que 
cuentan los trabajadores no tiene las condiciones adecuadas no tiene zapatas de 
seguridad y es de un solo cuerpo, por ello, no ofrece la seguridad de requerida 
para realizar trabajos en este lugar como inventarios y manipular los materiales, ya 




Por otro lado, el área de Mantenimiento, la oficina donde se almacena la 
documentación y realiza gestión de las actividades es completamente inestable, 
puesto que se encuentra en la plataforma a una altura considerable, no tiene 
barandas de seguridad, no cuenta con una escalera de acceso segura, pudiendo 
generar la probabilidad de caída de personal que opera en ese lugar. Otro de los 
riesgos que se presenta en las estanterías de la Bodega Materias Prima y 
Producto Terminado donde unas vigas se encuentran dobladas y con fisuras. 
 
 
Con respecto al estado los suelos, es evidente en el área de Producción y  
Bodega de Materia Prima La falta de demarcación, esto haciendo referencia a 
rutas de evacuación, circulación de personal y maquinaria, otro de los riesgos que 
se presenta en el estado de los suelos, es que existe muchas irregularidades y 
huecos, los cuales generan la probabilidad de caídas, además de que dificultan el 
tránsito de montacargas y gatos hidráulicos con mercancía. 
 
 
Por último uno de los factores de riesgo que está expuesta la toda la planta de la 
empresa los niveles de ruido producido por el funcionamiento de equipos, 






A continuación en la cuadro 23, se realiza un resumen de los riesgos y 
condiciones inseguras encontrados en cada una de las áreas de la empresa 
durante las inspecciones: 
 








1 Manipulación manual de cargas (cajas, bultos, estibas) 
con pesos superiores a los permisibles (mujer 12.5 kg y 
25 kg) 
Biomecánico 
2 Postura prolongada bípeda en la jornada laboral. Biomecánico 
3 Proyección y presencia de material particulado  en 
algunas áreas de la empresa. Físico 
4 Movilización de cargas por medio ayudas mecánicas 
(gatos hidráulicos, montacargas)  generando posibles 
golpes o choques con objetos y superficies de la 
empresa. 
Mecánico 
5 Inclinación de cuello en la ejecución de tareas durante la 
jornada laboral. Biomecánico 
6 Realización de trabajos en altura sin las herramientas 
adecuadas (escalera fija) Locativa 
7 Presencia de calor existente (disconfort térmico) 
generado por el funcionamiento de equipos. Físico 
8 Niveles de Ruido producido por el funcionamiento de 
equipos. Físico 
9 Superficie no uniforme (huecos, agujeros), dificultad para 
manipulación ayudas mecánicas (montacargas y gatos 
hidráulicos) 
Biomecánico 
11 Falta y deterioro de demarcación y señalización puntos 




Para tener una perspectiva más amplia y detallada de los condiciones reportas en 






7.3. ETAPA 3: VALORACION, PRIORIZACION Y RECOMENDACIONES DE 
CADA UNA DE LAS CONDICIONES INSEGURAS INDENTIFICADAS EN LAS 
EMPRESAS 
 
Para el desarrollo de esta etapa, inicia con las condiciones inseguras identificadas 
en la etapa 2 en cada una de las empresas intervenidas.  
 
 
Una vez identificada estas condiciones inseguras iniciamos con la clasificación, 
valoración, priorización y por último se sugieren medidas de control  para cada una 
de estas condiciones. Todo lo anterior es para indicarle a las empresas 
intervenidas aquellas condiciones que pueden generar peligros considerables a 
los trabajadores, y  proponer recomendaciones que ayuden a contrarrestar o 
minimizar cada una de estas. 
 
 
Para lograr lo mencionado, se utilizó la Guía Técnica Colombiana 4544, que fue 
mencionada anteriormente en el punto metodología para el desarrollo de esta 
etapa. Para tener una descripción más amplia y detallada de cada una de las 
partes y variables que componen la tabla GTC 45 que se utilizó, ver Anexo H. 
   
 
A continuación se muestran los cuadros 24, 25 y 26  el resumen de todas las 
condiciones inseguras identificadas en las empresas intervenidas, con su 
valoración del riego y medidas de intervención propuestas. Para tener una 
perspectiva más amplia y detallada de los valores que permitieron la valoración de 
los riesgos de las condiciones reportas en la cada una de las empresas 
intervenidas, se especifican en los Anexo C, E y G. respectivamente.  
44 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. 
Op. cit., p. 17-28. 
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ACEPTABLE N.A. N.A. 
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o y inspección 






de protección auditiva 
en área que lo 
requiera. 
Seguimientos de 



















































































































































































































realización de dos 
sesiones pausas 
activas (mañana y 

















































realización de dos 
sesiones pausas 
activas (mañana y 
tarde) llevando 



























































































realización de dos 
sesiones pausas 
activas (mañana y 
tarde) llevando 


















































































































































































Demarcación de áreas 
de circulación 
personal y ayudas 
mecánicas. / 
Implementar barrera 
de protección a las 
bases de las 
estanterías./  Exigir a 
los trabajadores el 
orden y el aseo de los 
puestos de trabajo y 
pasillos, con el fin de 
evitar cualquier 
obstáculo que genere 













































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Mantenimiento 
y inspección 









de protección personal 
Control utilización 

































































































































































































































































de lavado de 
recipientes 
Señalización de riesgo 
de caídas por 
presencia de líquidos 
por ser un área de 
lavado. 
Control utilización 
de EPP (Guantes de 



















































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Inspeccionar 






trabajos en alturas. / 
Advertencia de utilizar 
los EPP para trabajos 
en altura./Exigir el 
certificado de trabajo 
en altura para todo el 
personal que realiza 
trabajos de este tipo. 
Control utilización 



























































NO ACEPTABLE N.A. N.A. N.A. 
Pictogramas 
utilización casco de 
seguridad 
Implementación 






































































































































































































ACEPTABLE N.A. N.A. 
Mantenimiento 
y inspección al 













de EPP (Guantes, 

































































































de EPP (Guantes, 































































































































































































































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Mantenimiento y 
inspecciones estado de 
ayudas mecánicas (gatos 
hidráulicos, montacargas) 
/ Adquirir un montacargas 
para el apoyo de 
manipulación de carga. 
Implementar dos 
sesiones de pausas 
activas durante la 
jornada laboral, 
también llevar registro 
de estas para control. 
Controles utilización 
de EPP (Guantes, 





































































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Estudio de puesto de 
trabajo para el área de 
etiquetado y empaque./ 
Implementar un 
reposapiés en la mesones 
donde se realiza la 
operación de etiquetado./ 
Implementar sillas de 
apoyo para  mitigar la 
fatiga. 
Implementar la 
realización de dos 
sesiones pausas 
activas durante la 
jornada laboral, 
también llevar registro 
























































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Implementar un sistema 
de extracción localizada 





protección de acuerdo 
al riesgo del área. /  
Realizar capacitación 
de auto cuidado y 
riesgos en el  trabajo. 
Control utilización 
de EPP (Guantes de 
protección, casco de 







































































































































































































































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Mantenimiento y 
inspección de ayudas 
mecánicas. / 
Implementación de 
barrera de protección para 
la bases de la estantería 
de bodegas para prevenir 
algún daño estructural. 
Demarcación de áreas 
de circulación ayudas 
mecánicas y personal. 
Control utilización 




































































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Estudio de puesto de 
trabajo/ Automatización de 
procesos de empaque y 
etiqueta del producto. 
Implementar dos 
sesiones de pausas 
activas durante la 
jornada laboral, 
llevando registro de 


















































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Adquirir una escalera 
móvil (tipo avión) en acero 
o en hierro, que cuente 
con dispositivo de 




certificado de trabajos 
en altura todo el 
personal que realice 
trabajos de este tipo/  
Advertencia de utilizar 
los EPP para trabajos 
en altura. 
Control utilización 







































































































































































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 




sistemas de ventilación 
















































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Mantenimiento y 
inspección de máquinas 
y/o equipos/ Seguimiento 
mediciones de ruido. 
Señalización EPP a 
utilizar en el área, 
Control utilización 















































































NO ACEPTABLE N.A. N.A. 
Realizar trabajos de 
adecuación para que el 




circulación de cargas 
y personal. 
Control utilización 
de EPP (Guantes de 


































































































































































































































































7.4. ETAPA 4: PROPUESTAS 
 
Tomando como base la metodología de la seguridad basada en el comportamiento   
que tiene como fin mejoramiento continuo de la seguridad, y cuyo objetivo es la 
reducción de accidentes como resultado de la transformación de los 
comportamientos riesgosos en hábitos seguros. 
 
 
Una de las estrategias que se pueden implementar en estas tres empresas es 
realizar un proceso educativo frente a comportamientos inseguros relacionados a 
superficies de trabajo, manipulación de cargas y elementos de protección que 
pueden ser fuente de accidentes o deterioro de equipos y daño a la persona, los 




Para implementar este tipo de estrategias en las empresa, se deben incluirse la 
participación de los directivos de las áreas que conozcan los procesos y los 
trabajadores que se encuentran asignados a las líneas de producción, es de ahí 
de donde se seleccionaran a los observadores más idóneos que se encargara de 
monitorean y retroalimentar los comportamientos de seguridad de los trabajadores 
en forma frecuente, también se encargaran de llevar registro de estos 
comportamientos. Lo ideal es que haya una buena cantidad de observadores para 
sí captar mayor número de las observaciones, los datos sean más confiables, y 
mayor será la probabilidad de lograr el comportamiento seguro.  
 
 
Con la retroalimentación verbal del observador a los observados tiene la finalidad 
de consensuar la forma de mejorar la seguridad, o sea, de disminuir los riesgos, 
de la actividad observada. 
 
 
Para lograr que las retroalimentación verbal tenga resultado, se hace necesario 
capacitar a los observadores en una formación integral en los focos de 
intervención, superficies de trabajo, manipulación de cargas. Esto permite darles 
herramientas necesarias  para trabajar individualmente en cada empresa.  
 
 
7.4.1. Formato de recolección de información: Para esto sugiere implementar 
formato (figura 4) donde se recolecta la información relevante a los 
comportamientos de los trabajadores como el, área donde pertenece, cargo que 
ejerce, fecha en la cual se intervino. Este también cuenta con dos casillas donde 




espacio donde se puede describir el comportamiento seguro o inseguro, también 
cuenta con una casilla donde el observador describe un compromiso por parte del 
trabajador para no volver a ejecutar ese comportamiento inseguro. Por último se le 
hace entrega de un desprendible de acuerdo a el comportamiento registrado; si 
realizo un comportamiento seguro se le entrega el desprendible de felicitación con 
un mensaje “Usted ha realizado un comportamiento seguro….la seguridad está en 
ti como valor vital” o caso opuesto ejecuto un comportamiento inseguro un 
desprendibles de recuerda con la frase “Realiza comportamientos seguros...en tu 
casa te esperan”. 
 
 





Una vez recolectada la información es digitada en el formato recolección de 
comportamientos seguros e inseguros observados en las empresas (ver cuadro 
14) anteriormente mencionado en la etapa 1. Este nos ayudara tener 
documentado y poder tabular mejor esta información, y así identificar los 
comportamientos seguros e inseguros más críticos y frecuentes que realizan los 
trabajadores de las empresas entre los miles de comportamientos que se 
producen a diario en un ambiente laboral. Luego de esto se realiza una difusión de 
los resultados a través de publicaciones generales en los pasillos o áreas 
comunes en la que todos los trabajadores lo puedan ver a diario. Los resultados 
también podrán ser comunicados a los directivos inmediatos de cada área a través 
de reuniones periódicas, en las que se comenten los resultados y se recojan 
opiniones del grupo acerca de los aprendizajes generados a partir de la 






Este tipo de metodología permite transformar los comportamientos inseguros en 
seguros y, además, identificar las barreras a los comportamientos seguros que 
pueden ser condiciones inseguras de las instalaciones de la empresa, de las 
máquinas o de las herramientas. También las barreras pueden ser aspectos 
intangibles de la organización, tales como problemas de comunicación o falta de 
capacitación del personal.  
 
 
7.4.2. Análisis de comportamientos inseguros observados 
 
Colmena ARP quien fue la responsable de coordinar y liderar la metodología 
intervención, recolección y análisis de los datos de los comportamientos 
observados a los trabajadores en misión de Acción Plus en las diferentes 
empresas intervenidas, plantío que se realizase un análisis específico para cada 
comportamiento inseguro en particular y se dieran recomendaciones que  
influenciara al trabajador en su autocuidado. En base en los resultados obtenidos 
en la etapa dos de este proyecto relacionado con la identificación de 
comportamientos inseguros en cada una de las empresas intervenidas Transporte 
de mensajería, Productos aseo personal, y Alimentos nutricional.se pudo 
identificar los comportamientos inseguros que más se presentaron. 
 
 
En los cuadros 27, 28 y 29 que se muestra a continuación, se identifican los 
comportamientos inseguros en las diferentes áreas de las empresas intervenidas. 
Este formato consta de 4 casillas, en donde el primer campo correspondiente 
número de secuencial de comportamientos inseguros. En la casilla de 
comportamiento inseguro, se realiza una breve descripción del comportamiento 
inseguro ejecutado por el trabajador.  
 
 
En la casilla No. de CI, se plasman el número de veces que se realizó ese 
comportamiento inseguro, y por último, en la casilla de recomendación, se 
describe las acciones correctivas para la prevención del comportamiento inseguro, 
generando una conciencia en los trabajadores. 
 
Cuadro 27. Acciones de mejora para comportamientos inseguros en 
empresa transporte de mensajería 
 







Dejar objetos pasillos de circulación que 




Hablar con el trabajador la 
importancia de dejar pasillos 
despejados en caso de alguna 










El trabajador en misión de Acción no 
utiliza  algunos de los elementos de 
protección que actúan como barrera frente 
a la exposición de caídas de cajas 
asociado a la manipulación de materiales. 
Elementos tales como: Botas de 
Seguridad que protegen los miembros 
inferiores y guantes en Hilaza con puntos 







Intervenir a los trabajo para 
hablarles de la importancia de 
utilizar los elementos de 
protecciones personal para cada 
una de las tareas que se realizan 
en la compañía y las posibles 





Postura en posición sedente inadecuada, 





Hablar a los trabajadores de la 
importancia de la buena higiene 
postural y las consecuencias que 
podrían llevar  a la salud seguir 





cortopunzantes manuales con filos 
agudos o con puntas agudas sobre el 
escritorio del puesto de trabajo, cuando 
no se utilizan, sin ningún tipo de 




Hablar con el trabajador de la 
importancia  de dejar cada 
herramienta cortopunzante de 
trabajo en su lugar o estuche, para 
evitar algún accidentes en los 




En el manejo de cargas pesadas el 
trabajador flexiono el tronco al levantar un 
objeto pesado, cuyo pesos mayores a los 
25 kilos. Este comportamiento inseguro 




Intervenir al trabajador sobre la 
importancia de un agarre y 
posturas adecuados al manipular 
carga manual, para minimizar las 
molestias lumbares y informarles 
sobre los pesos permisibles (mujer 





Los trabajadores  se encontraban 






Intervenir al trabajador sobre la 
forma correcta de manipular las 
ayudas mecánicas (gatos 
hidráulicos). Empujar en vez de 
halar, siempre apilar la mercancía 
de tal forma que permita visibilizar 





Manejo de cargas pesadas (mayores a 
25 kg) o con forma irregular (muy 
anchas o voluminosas) sin ayuda de 
dispositivos mecánicos (gatos 
hidráulicos o montacargas) o con la 





Intervenir al trabajador sobre la 
importancia no sobrepasar los 
límites permisibles pesos (hombre 
25kg)  al manipular carga, como 
también solicitar ayuda a otro 
compañeros o utilizar ayudad 







Se encontró el trabajador manipulando 
una caja de 18 kg de forma insegura, al 
no tomar la caja de los ensunchos de 
ajuste, agarrándola con una sola mano, 
levantando la caja al camión. Con el 
riesgo de ocasionar una herida en la 
mano y además alguna lesión musculo-






Intervenir al trabajador sobre la 
importancia no sobrepasar los 
límites permisibles pesos (hombre 
25kg)  al manipular carga, como 
también solicitar ayuda a otro 
compañeros o utilizar ayudad 
mecánicas como gatos hidráulicos 
o montacargas. 
TOTAL 26  




Cuadro 28. Acciones de mejora para comportamientos inseguros en 
empresa producto aseo personal 
 
 
No. Comportamientos Inseguros Nro. de CI 
Recomendaciones 
1 
Durante las inspecciones realizadas en las 
áreas de la empresa, se observa que 
algunos trabajadores de las áreas de 
Envasado, Acondicionamiento, Línea Free 
Style y mantenimiento no hacen uso de sus 
elementos de protección personal. En el 
área de Envasado se evidencio que uno de 
los trabajadores registraron un 
comportamiento inseguro relacionado con el 
no uso de protección auditiva y guantes 
durante la manipulación de herramienta 
corto punzante (bisturí); en 
Acondicionamiento, se observó un 
comportamiento inseguro encontrado 
relacionado con la no utilización guantes de 
latex al realizar limpieza productos con 
alcohol; en el  área de CEDI se evidencia 
que tres trabajadores no hacen uso de 
Casco de seguridad mientras circulan por 
esta área; en la Line Free Stylese evidencio 
que uno de los trabajadores registraron un 
comportamiento inseguro relacionado con el 
no uso guantes durante la manipulación de 
herramienta corto punzante. Por último se 
observó a un trabajador del departamento de 
mantenimiento no estaba utilizando 
protección en la manos mientras se 
encontraba realizando mantenimiento a una 
máquina. 
7 
Intervenir a los trabajadores para 
hablarle de la importancia de 
utilizar los elementos de 
protecciones personales para 
cada una de las tareas que se 
realizan en la empresa y las 
posibles consecuencias podrían 
tener no utilizarlas. 
2 
En las áreas de CEDI se observa que dos 
trabajadores hacen uso inadecuado del gato 
hidráulico, ya que cuando utiliza esta 
herramienta la hala en vez de empujarla, 
pudiéndose generar una lesión lumbar por 
sobreesfuerzo; el área de Envasado se 
observó a un trabajador manipulando carga 
de forma incorrecta Levanta canastilla 
flexionando el tronco, carga no pegada al 
cuerpo. 
3 
Intervenir a los trabajadores de la 
importancia de una buena postura, 
agarre y manipulación de ayudas 
mecánicas para el transporte de 
cargas.  Informar sobre la forma 
correcta de manipular las ayudas 
mecánicas (gatos hidráulicos). 
Empujar en vez de halar, siempre 
apilar la mercancía de tal forma 
que permita visibilizar la 
trayectoria del recorrido. 







Cuadro 29. Acciones de mejora para comportamientos inseguros en 
empresa alimentos nutricional 
 
 





1 Postura inadecuada al manipular una carga, 
inclinación del tronco mayor de 40° al 
alcanzar una caja. 
2 Intervenir a los trabajadores de la 
importancia de una buena 
postura, agarre y manipulación de 
ayudas mecánicas para el 
transporte de cargas.  Informar 
sobre la forma correcta de 
manipular las ayudas mecánicas 
(gatos hidráulicos). Empujar en 
vez de halar, siempre apilar la 
mercancía de tal forma que 
permita visibilizar la trayectoria 
del recorrido. 
2 Ubicación inadecuada de herramienta corto 
punzante (bisturí), esta se encontrada  en la 
parte superior de la selladora con la lámina 
expuesta cuando no era utilizada para 
realizar la limpieza de la selladora. 
2 Hablar con el trabajador de la 
importancia  de dejar cada 
herramienta  contopunzate de 
trabajo en su lugar o estuche, 
para evitar algún accidentes en 
los miembros superiores (manos) 





















En términos generales, se destaca que  la gran mayoría de los trabajadores se 
muestran dispuestos a  acatar, aprender  y reforzar el conocimiento con base en 
las  recomendaciones recibidas por parte del observador; con el propósito de 
preservar su salud y disminuir cada vez más el número de accidentes de trabajo 
en la empresa. 
 
 
Durante las inspección a la empresa de Transporte de Mensajería se pudo 
evidenciar que aproximadamente el 75% (66) de  los trabajadores intervenidos 
presentaron un comportamientos seguros, Asociados al uso de elementos de 
protección personal suministrados por la empresa, el manejo y transporte 
manual de materiales bajo métodos correctos y la excelente postura sedente en   
los  puestos  de  trabajo;  Sin  embargo,  el  25%  (22)  restante  de  los 
trabajadores presentaron comportamientos inseguros relacionados con la 




En la empresa Producto de Aseo Personal, se pudo evidenciar que 
aproximadamente el 16% (10) de los  trabajadores intervenidos presentaron 
comportamientos seguros, relacionados con la utilización de elementos de 
protección personal asignados para las áreas de Envasado, Acondicionamiento, 
CEDI, Línea Free Style, Devoluciones y Mantenimiento: otro de los 
comportamientos seguros más identificados son la buena postura corporal durante 
la realización de las actividades de manipulación de carga y utilización de 
herramientas mecánicas. El 84% (52) restante de los trabajadores presentaron 
comportamientos inseguros relacionados con uso de elementos de protección 
personal y maniobra inadecuada al momento de utilizar herramientas mecánicas 
(gato hidráulico) actividades relacionadas con el manejo de cargas. 
 
 
En la empresa Alimento Nutricional se pudo evidenciar que aproximadamente el 
88% (35) de los  colaboradores educados presentaron un comportamiento seguro, 
relacionados con el uso de elementos de protección personal, realización de 
pausas activas y un manejo adecuado cargas; el 12% (4) restante de los 
trabajadores presentaron comportamientos inseguros relacionados con la 
manipulación de cargas y manipulación de herramientas corto punzantes. 
 
 
Una vez analizados los reportes de accidente de trabajo correspondiente al 
periodo  de Enero a Junio del 2012,  ocurridos al personal en misión de Acción 




de trabajo dependen únicamente de las condiciones inseguras que tienen las 
empresas intervenidas; sino que están relacionados con actos inseguros del 
trabajador como falta de atención, equivocaciones, procedimiento inadecuado u no 
se tiene un procedimiento definido, con lo cual los trabajadores, al actuar por 
iniciativa propia, quedan expuestos a accidentes y sus consecuencias. 
. 
 
La utilización de la guía técnica colombina 45 permitió realizar la valorización, 
priorización y medidas de control de cada una de las condicione de riesgos o 
peligro identificas durante la inspección en las diferentes empresas intervenidas. 
Para el caso de empresa Servicios de transporte de acuerdo a la valoración del 
riesgo las condiciones que  tiene que se tienen que tomar medidas de intervención 
se destacan, escalera inestable en el área de almacenamiento que no cuenta con 
escalones reglamentarios y seguro en los rodamientos, la posibilidad de 
atrapamiento de miembros superiores (manos) en la banda transportadora, la 
probabilidad de proyección de cajas en miembros inferiores entre otras. En el caso 
de la empresa Producto de Aseo Personal las condiciones que  tiene que se tienen 
que tomar medidas de intervención se destacan la manipulación de cargas que 
exceden los pesos permisibles, Proyección de cajas desde diferentes niveles de 
las estanterías, superficie lisa entre otras. Por último en la empresa Alimento 
Nutricional las condiciones que  tiene que se tienen que tomar medidas de 
intervención se destacan, superficies con irregulares, deterior demarcaciones las 
superficies de la empresa, la presencia de material particulado, escalera de 
extensión inadecuada apara trabajos en altura entre otras. 
 
 
Cada uno de los objetivos planteados en este proyecto se cumplió 
satisfactoriamente, logrando identificar tanto los comportamientos inseguros como 
condiciones inseguras en las empresas intervenidas, y también se propusieron 
medidas de control para mitigar y controlar estos factores de riesgo, las cuales 



















Continuar  con  la  realización  de  actividades  que  permitan  infundir  en  los 
trabajadores   una   cultura   de   autocuidado   basada   en   la   realización   de 
comportamientos seguros en el lugar de trabajo, para lo anterior se recomienda 
establecer programas preventivos en todas las áreas de la empresa, enfocados 
en la observación de comportamientos donde exista un compromiso gerencial 
que incentive este trabajo abordando en primera instancia los incidentes, luego 
los accidentes leves y por último los accidentes graves y muertes, todo esto con 
la   participación   del   nivel   operativo   concentrando   la   atención   en   los 
comportamientos  inseguros  más  riesgosos  que  atenten  contra  el  bienestar 
integral de los trabajadores. 
 
 
La implementación de un programa de Inspección de seguridad ayudara a las 
empresas intervenidas a mantener actualizada la base de datos donde se 
registran las condiciones por controlar y de esta manera aumentar el 
cumplimiento de las recomendaciones para disminuir los riesgos potenciales 
que pueden generar accidentes de trabajo. 
 
 
Implementar el programa de pausas activas más riguroso en las empresas 
intervenidas para que abarque todas las áreas y horarios, con  el fin de   
establecer períodos de recuperación generados por las horas asignadas a la 
jornada laboral y así contribuir a mejorar el nivel de vida de los trabajadores 
durante sus labores diarias. 
 
 
Desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica ocupacional en el ambiente 
de trabajo y en la salud del trabajador en la empresa, identificando, evaluando e 
interviniendo los factores de riesgo en las diferentes áreas a través de la 
recolección sistemática, continua y oportuna de información con el fin de prevenir 
los efectos dañinos en la salud de la población trabajadora. 
 
 
Se recomienda continuar con el control de las condiciones inseguras identificadas 
en este proyecto. Estas situaciones aún convertidas en riesgos pueden estar 




Se sugiere que todas las recomendaciones relacionadas con condiciones y 




Comité Paritario de Salud Ocupacional lo cual permitirá a sus miembros y a las 
directivas  estrechar los vínculos en favor de la seguridad y salud de sus 
trabajadores y a su vez servirá de evidencia del mejoramiento desarrollado en 
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Anexo A. Lista de chequeo para identificación de condiciones inseguras 
 
LISTA DE VERIFICACION DE FACTORES DE RIESGO 




DESCRIBIR LA SITUACION A 










































1. ¿Se cuenta con espacio suficiente 
para el almacenamiento, movilización 
de personas, objetos y materiales? 
     
2. ¿Existen guardas en los puntos de 
operación y los sistemas de 
transmisión de fuerza de las 
maquinas y equipos? 
     
3. ¿Se tiene dispositivos de seguridad 
tales como microsuiches que eviten la 
exposición del operario a mecanismo 
en movimiento de las maquinas? 
     
4. ¿Se tiene dispositivo de seguridad 
para alimentar o retirar piezas 
procesadas en las maquinas con 
riesgos de atrapamiento? 
     
5. ¿Las herramientas u elementos 
(andamios, escaleras, estibas, 
mesas, etc.) están perfectas 
condiciones de funcionamientos? 
     
6. ¿el lugar de trabajo, vías de 
circulación y zonas de 
almacenamiento están demarcados, 
limpios y ordenados (sin regueros en 
el piso, con los objetos y materiales 
ubicados ordenadamente)? 
     
7. ¿Los trabajadores utilizan equipos 
de protección personal según el factor 
de riesgo al que están expuestos 




(guantes, gafas, caretas, botas)? 
8. ¿Se efectúan labores de 
mantenimiento, tales como limpieza, 
lubricación ajustes o reparación con 
equipos apagados y haciendo uso de 
candados o tarjetas? 
     
9. ¿Los empleados realizan 
únicamente las tareas para las cuales 
fueron contratados? 
     
10. ¿existe extintores en número y 
tipo, acorde con las características 
del proceso productivo? 
     
11. ¿Las herramientas de trabajo son 
cómodas, seguras y se utilizan para 
la tarea apropiada? 
     
12. ¿La señalización es la adecuada 
a las características de producción y 
está localizada en sitios de fácil 
visualización? 
     
LISTA DE VERIFICACIONDE FACTORES DE RIESGO 





DESCRIBIR LA SITUACION A 










































13. ¿Los envases con productos 
químicos poseen etiquetas de 
advertencia de los peligros? 
     
14. ¿Durante el desarrollo de la tarea 
se genera contaminación por polvos, 
humos, vapores, gases? 
     
15. ¿Los trabajadores utilizan 
elementos de protección respiratoria 
durante la exposición a estos 
contaminantes? 
     
16. ¿Existe sistema de extracción de 
polvos, vapores, gases o neblinas? 




LISTA DE VERIFICACIONDE FACTORES DE RIESGO 




DESCRIBIR LA SITUACION A 









































17. ¿La exposición de los 
trabajadores a ruido, radiación, 
vibración, calor o frio en la sección o 
puesto de trabajo está por encima de 
los limites permisibles? 
     
18. ¿La iluminación de los puestos de 
trabajo es suficiente para realizar la 
tarea? 
     
19. ¿Los equipos de protección 
personal son adecuados al riesgo y 
se suministran oportunamente? 
     





DESCRIBIR LA SITUACION A 









































20. ¿La altura de los planos de 
trabajo, controles, palancas, etc., 
permiten posturas cómodas para el 
operario? 
     
21. ¿los trabajadores pueden alterar 
posturas de pie y sentado durante el 
trabajo, cuando se realizan tareas 
livianas? 
     
22.¿El piso de los objetos que se 
levantan, transportan o almacenan 




esta por debajo de los límites 
permisibles? (25 kg, para hombre, 
15.5 kg para mujer) 
23.¿Las posturas que adoptan la 
trabajadores cuando levantan pesos 
es segura(espalda recta, piernas 
flexionadas y peso cerca del cuerpo) 
     
24. ¿Se cuenta con carretillas, 
diferenciales u otras ayudas para 
manipular objetos pesados? 
     
LISTA DE VERIFICACIONDE FACTORES DE RIESGO 




DESCRIBIR LA SITUACION A 









































25. ¿Los servicios sanitarios están en 
buenas condiciones de orden y aseo? 
     
26. ¿Existe tratamientos y disposición 
de basuras? 
     
27. ¿Existe tratamientos y disposición 
de residuos industriales, aguas 
residuales, emisiones ambientales? 
     
28. ¿Las condiciones de higiene y 
limpieza de los puestos de trabajo 
están controladas? 
     





DESCRIBIR LA SITUACION A 













































empresa son generalmente de 8 
horas? 
30. ¿Las tareas que realizan las 
personas son variadas y pueden 
tomar decisiones? 
     
31. ¿Las relaciones entre 
compañeros son de colaboración? 
     
32. ¿Las personas se pueden 
comunicar fácilmente entre sí? 
     
33. ¿La retroalimentación que 
suministran los jefes a los 
colaboradores es positiva y 
respetuosa? 
     
34. ¿Existe un programa clase de 
inducción y entrenamiento? 
     
35. ¿La capacitación es coherente 
con las necesidades de la empresa y 
la de los colaboradores? 
     
36. ¿Existe u programa de 
observación y retroalimentación del 
comportamiento seguro? 
     
Nota Fuente: SURATEP S.A., Cartilla panorama factores de riesgo [en línea]. [Bogotá, 

































































































































































Anexo H. Descripción de partes y variables que componen tablas GTC 45 
 
 
A continuación, se describe cada una de las partes y variables que componen la 
tabla GTC 45 que se utilizó para el desarrollo de esta etapa 3, teniendo en cuenta 
lo que la guía plantea para elaborar esta misma. 45 
1 Clasificar los procesos, actividades y las tareas 
 
En esta parte se identifica cada una de las actividades de trabajo y  también tareas 
no rutinarias de todas las áreas donde se encontraron condiciones de riesgo o 
peligro para los trabajadores. 
2 Descripción y clasificación de los peligros 
 
Utilizando la información de las condiciones inseguras obtenida en la etapa 2, se 
procede a ingresarlas a las tablas  cada una de las condiciones con su respectiva 
clasificación de factor de riesgo. 
3 Efectos posibles 
 
En esta parte de la tabla se ingreso cada uno de los peligros sobre la integridad o 
salud del trabajador que puede darse como consecuencia de cada peligro 
identificado. 
 
4 Tiempo de exposición 
 
Se describe el tiempo de jornada laboral a la que los trabajadores están expuesta 
a ese peligro. 
 
5  Identificar los controles existentes 
 
En este punto identifico los controles existentes para cada uno de los peligros 
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6 Evaluación del riesgo 
 
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se determinó lo siguiente: 
 




NP =   Nivel de probabilidad  
 
NC =   Nivel de consecuencia  
 
A su vez, para determinar el NP se requiere: 
 




ND     =      Nivel de deficiencia  
 
NE     =      Nivel de exposición  
 
Para determinar el ND se puede utilizar la Tabla 1, a continuación: 
 







Muy Alto (MA) 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que 
determina(n) como posible la generación de 
incidentes o consecuencias muy 
significativas, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto al 
riesgo es nula o no existe, o ambos. 
Alto (A) 6 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que 
pueden dar lugar a consecuencias o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es baja, o ambos 
Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar 




menor importancia, o la eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes es 
moderada, o ambos. 
Bajo (B) No se 
asigna 
valor 
No se ha detectado consecuencia alguna, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es alta, o ambos. El riesgo está 
controlado. 
 
Para determinar el NE se aplicó los criterios de la Tabla 2. 
 







Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo 
prolongado durante la jornada laboral. 
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias 
veces durante la jornada laboral por tiempos 
cortos. 
Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna 
vez durante la jornada laboral y por un periodo 
de tiempo corto. 
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de 
manera eventual. 
 
Para determinar el NP se combinó los resultados de las Tablas 1 y 2, en la Tabla 
3. 




El resultado de la Tabla 3, se interpretó de acuerdo con el significado que aparece 
en la Tabla 4. 
 










   Muy Alto (MA) Entre 40 y 
24 
Situación deficiente con exposición continua, o 
muy deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo 
ocurre con frecuencia. 
Alto (A) Entre 20 y 
10 
Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible que 
suceda varias veces en la vida laboral. 
Medio (M)     Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición 
esporádica, o bien situación mejorable con 
exposición continuada o frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez. 
Bajo (B)     Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional 
o esporádica, o situación sin anomalía 
destacable con cualquier nivel de exposición.  
No es esperable que se materialice el riesgo, 
aunque puede ser concebible. 
 
A continuación se determinó el nivel de consecuencias según los parámetros de la 
Tabla 5. 
 
Tabla 5. Determinación del nivel de consecuencias 
 
Nivel de                                        
Consecuencias 
                         
NC       Significado                          
 Daños personales 
   Mortal o Catastrófico 
(M)    
100 Muerte (s) 
   Muy grave (MG)             
 
60   Lesiones o enfermedades graves 
irreparables (Incapacidad permanente 
parcial o invalidez). 
    Grave (G)  25 Lesiones o enfermedades con 
incapacidad laboral temporal (ILT). 
     Leve (L)                     10 Lesiones o enfermedades que no 
requieren incapacidad. 
 
Los resultados de las Tablas 4 y 5 se combinan en la Tabla 6 para obtener el nivel 





Tabla 6. Determinación del nivel de riesgo 
 
Tabla 7. Significado del nivel de riesgo 
 






4000 - 600 
Situación crítica. Suspender actividades 






500 - 150    
Corregir y adoptar medidas de control de 
inmediato. Sin embargo, suspenda 
actividades si el nivel de riesgo está por 





120 - 40    
 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 





Mantener las medidas de control 
existentes, pero se deberían considerar 
soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar 
que el riesgo aún es aceptable. 
 
Con base en el resultado obtenido en la tabla 7,  se clasificar la aceptabilidad del 
riesgo como muestra en la Tabla 8. 




Nivel de Riesgo 
I No Aceptable 






7 Criterios para controles 
 
En este punto ingresa los datos de los siguientes criterios: 
 
• Número de trabajadores expuestos: ya sea por la empresa, temporales, 
contratista e independiente. 
 
• Peor consecuencia: se ingresa la peor consecuencia que le pueden ocurrir 
a los trabajadores al estar expuestos al riesgo. 
 
8 Medidas de intervención 
 
Esta parte comprende todas las recomendaciones dadas a la empresa para eliminar 
o, por lo menos, reducir el impacto de los riesgos encontrados, jerarquizando los 






• Controles de ingeniería 
 
• Controles administrativos, señalización, advertencias 
 
• Equipos / elementos de protección personal 
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